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INTRODUCCIÓN 
La finalización de mis estudios de pregrado me llena de satisfacción 
puesto que representa la realización de una importante meta en mi 
vida; precisamente este logro fue posible gracias a la construcción 
de este proyecto pedagógico, que a su vez ha sido producto de los 
aprendizajes adquiridos a través de la carrera. 
En este orden de ideas es necesario indicar que en varios pasajes 
de este proyecto hago referencia a uno de los más importantes 
aprendizajes asimilados: comprender que mi función como docente 
es ofrecer a los estudiantes oportunidades para pensar a fin de 
que ellos alcancen niveles superiores del pensamiento y 
consecuentemente -si lo desean- mejoren su conducta. 
Justamente de lo anterior se deriva el interés y la importancia de 
trabajar en función de propiciar pensamiento crítico, pues éste es 
uno de los niveles superiores del pensamiento el cual es necesario 
adquirir, no solo por estar catalogado como uno de los fines del 
sistema educativo sino por la utilidad que tiene la vida; el pensar 
críticamente contribuye a mejorar continuamente -en todos los 
aspectos de la formación integral- debido a que implica exigirse a 
sí mismo, juzgar la calidad de los conocimientos poseídos, 
construir unos determinados criterios (por los cuales regir nuestra 
vida), asumir unos indelebles principios ético-morales y la 
comprensión crítica del contexto socio-cultural que se hace parte. 
En lo que respecta al contenido de mi proyecto pedagógico, como 
es de esperarse, se inicia con las partes preliminares que contiene 
un trabajo de esta naturaleza: una justificación en la cual se precisa 
que situaciones acaecidas en le marco de la educación formal 
conllevaron a la construcción de este proyecto, por qué es necesario 
que se trabaje en la escuela y concretamente en la institución 
escogida. De igual manera, en la descripción del problema se 
indican las situaciones observadas que conllevaron al planteamiento 
del problema de investigación. Finaliza esta parte inicial de mi 
proyecto con la presentación por una parte, de las preguntas de 
investigación que orientaron la búsqueda de solución a la pregunta- 
problema y por otra parte, de los objetivos determinados para este 
proyecto. 
Luego se presenta el componente teórico, en le cual se señalan los 
fundamentos legales que justifican la realización de este proyecto, 
igualmente contiene un marco conceptual, en el que preciso el 
significado dado a los principales conceptos empleados aquí. 
Después se aborda lo referente al pensamiento crítico, tanto sus 
características generales como su articulación en la escuela. En la 
última parte se exploran sus consideraciones respecto a lo 
pedagógico, lo curricular y lo evaluativo, que vale la pena anticipar, 
son consonantes, con los paradigmas pedagógicos modernos. 
Seguido a esto podrá observarse el componente investigativo, 
espacio donde se presentan las características del tipo de 
investigación etnográfica, los análisis e interpretaciones dadas a las 
encuestas, entrevistas y observaciones llevadas a cabo en el 
transcurso de tres años. En la parte final se precisan las respuestas 
a las preguntas de investigación y a la pregunta problema (o 
problema de investigación), una de las bases a partir de la cual 
construí mi propuesta pedagógica. 
Luego de esto, como es de suponer, se pasa a caracterizar el 
componente práctico en el que se presenta la propuesta 
pedagógica que orientó mi práctica docente y se concluye con la 
autoevaluación que hice en torno al trabajo docente que desarrollé 
en el Liceo Celedón. 
Posteriormente se muestran las partes complementarias del 
proyecto, esto es, la tabla de gráficas donde se presenta la 
sistematización de la información recogida y finalmente los anexos, 
entre los cuales destaco la muestra de algunos de los trabajos 
desarrollados por los educandos en el proceso. 
Es probable que usted vaya a estar en desacuerdo con algunas de 
las ideas que sustento, pero bueno, debo recordarle que.. .estoy 
haciendo camino... 
1. JUSTIFICACIÓN 
La Pedagogía como reflexión crítica de la educación tiene la tarea de 
contribuir a su mejoramiento continuo. Históricamente esta labor ha 
sido acometida por psicólogos, sociólogos, filósofos y algunos 
beneméritos maestros; siendo ellos quienes han fijado los senderos de 
nuestro campo de acción. 
En las actuales circunstancias se procura algo más: que nosotros los 
docentes en formación (y los que ya son) también repensemos la 
educación, seamos verdaderamente pedagogos, no simples docentes 
cuyo horizonte no supere lo meramente pragmático; propongamos, 
producto de nuestras reflexiones, ideas orientadas a mejorar 
sustancialmente el nivel de la educación que, particularmente en el 
departamento del magdalena es bastante bajo. 
Producto de esta delicada situación, se institucionaliza en la Universidad 
del Magdalena el proyecto pedagógico como propuesta de formación 
docente. En el marco de esta innovación surge este proyecto que 
espero contribuya decididamente tanto a mi 
crecimiento personal y profesional, como al crecimiento personal y 
académico de los educandos. En este orden de ideas, él titulo de mi 
proyecto pedagógico anuncia mi propósito, el cual es iniciar el 
proceso de formación de pensamiento critico en los estudiantes, 
que considero necesario y factible en el campo de las Ciencias 
Sociales y la Filosofía porque favorece decididamente a que se 
cumpla con uno de los fines de la educación en Colombia: 
Fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en los 
estudiantes (articulo 5 de la ley 115 del 94). Además porque 
poseer pensamiento crítico les permitiría no dejarse llevar por 
comentarios insulsos, no ser tan crédulos, resolver sus problemas 
racionalmente, ser capaces de sacar conclusiones, de ofrecer y 
criticar argumentos, ser asertivos y autónomos. 
En este sentido, puede comprenderse la necesidad de propiciar la 
formación de pensamiento crítico en la escuela, en cuanto que en 
ésta deben materializarse los fines establecidos para la educación 
formal. Pero además de esto, por que es sobre la base del 
pensamiento crítico que se pueden generar alternativas de solución 
para las distintas problemáticas presentes en cada institución 
educativa, lo cual sin duda, será más enriquecedor e interesante 
se cuenta con la participación activa, tanto de docentes como de 
estudiantes críticos. 
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Asimismo es menester señalar que la escogencia de la institución 
para el desarrollo del proceso obedece a que es un centro educativo 
publico donde los estudiantes no han alcanzado este nivel de 
pensamiento. Y es en décimo porque en este grado los estudiantes 
-en razón de su edad- deben venir con ciertas operaciones 
intelectuales desarrolladas que posibilitarían iniciar en ellos la 
formación de pensamiento critico. 
Por último debo destacar que el interés por la temática responde 
también a la necesidad de formación enunciadas por el ICFES en 
cuanto al desarrollo de competencias que, a mi modo de ver se 
concreta en este proyecto. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
¿Cómo emprender el proceso de formación de pensamiento critico 
tanto en los estudiantes como en el docente?. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El proceso de construcción de este proyecto pedagógico se inició a 
partir de una serie de observaciones de campo, producto de las 
visitas realizadas en el Instituto Magdalena y posteriormente en el 
Liceo Celedón. Focalizando la atención hacia las clases de filosofía 
en grado décimo, con la finalidad de observar los problemas 
presentes en el aula, de los cuales seleccioné el que pasó a 
convertirse en el problema de investigación de mi proyecto. 
Las siguientes fueron las situaciones observadas: muchos 
estudiantes no participan en las clases, permanecen distraídos, sin 
mostrar interés y en general son estudiantes con bajo rendimientos 
académico ; asimismo no se preparan para las plenarias que se 
realizan con el fin de propiciar una activa participación, intervienen 
leyendo sus apuntes, y cuando les preguntan qué entendieron de lo 
leído no responden ; muy poco interpretan, se aprenden las cosas 
de memoria y aunque constantemente les recalca la docente que el 
conocimiento de la filosofía no es memorístico, sino interpretativo, 
la mayoría de los estudiantes parecen no entender esto. Además 
de esto es una constante el que no realicen las tareas 
correctamente, debido a que consultan muy poco sobre las 
. temáticas que se van desarrollando, no hacen preguntas sobre las 
dudas que tienen, a muchos les da temor participar, algunos por 
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falta de confianza y otros por no estudiar. De esto, puede inferirse 
que en la mayoría de los educandos está inhibida su capacidad 
crítica. 
Todas estas situaciones descritas al azar, impiden que se lleve a 
cabo un normal proceso de enseñanza - aprendizaje y obviamente 
indican que en las instituciones se hallan múltiples problemas 
que podrían - y deben - ser objeto de investigación. El paso 
siguiente fue, por tanto, reflexionar sobre esta serie de problemas 
y dificultades identificadas. A partir de lo cual tomé la determinación 
de trabajar en un proyecto pedagógico que tuviera como objeto, la 
iniciación del proceso de formación de pensamiento crítico en los 
educandos, puesto que alcanzar este nivel de pensamiento les 
permitirá comprender mejor, tanto la filosofía como otras áreas de 
conocimiento. De este modo podrán avanzar de manera consciente 
en su proceso formativo, esto es, desde el sentir (valores), el 
pensar (conocimientos) y el actuar (habilidades) en las 
perspectivas del desarrollo humano. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Este proyecto pedagógico responde, desde el punto de vista legal, a 
uno de los fines del sistema educativo colombiano, pero que poco 
cumplen los docentes, administradores y estudiantes quienes, en su 
gran mayoría, no han procurado propiciarlo en el transcurso de sus 
prácticas. Incluso la familia, desde el hogar, no ha propiciado un 
ambiente favorable para la formación de pensamiento crítico. 
Igualmente la Sociedad y el Estado no lo han posibilitado a través 
de acciones y espacios de formación critica, toda vez que su interés 
se ha centrado -al parecer — en la manipulación del pensamiento y 
las ideas. 
Como consecuencia de lo anterior, la mayor parte de los educandos 
de nuestras escuelas no han desarrollado pensamiento crítico. 
Inclusive, gran parte del personal docente —como puede colegirse 
del párrafo anterior carece del mismo; situación que resulta 
particularmente grave, en cuanto que es necesario, indispensable 
pensar críticamente, si se quiere mejorar continuamente (como 
exige el trabajo docente) tanto en lo académico como en lo 
personal. Por tales motivos observamos que no asumen una 
conducta responsable, no reflexionan sobre la realidad, no se 
exigen a sí mismos, ni les interesa ilustrarse. En razón de esta 
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situación se entiende la importancia que tiene pensar críticamente, 
por lo cual, resultará interesante emprender este proyecto que 
busca iniciar a los estudiantes en la critica, con el fin de que 
arrostren con sensatez cada una de las dificultades que se les 
presenten en la escuela y la vida. 
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5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje? 
¿Qué hace el docente para promover pensamiento critico en 
los estudiantes ? 
¿Están los estudiantes aprendiendo "significativamente" 
los contenidos específicos del área de filosofía.? 
¿Cómo es la relación docente — alumno en el aula?. 
¿ La formación de pensamiento critico está en consonancia 
con el perfil de estudiante que procura el PEI? 
¿Qué entienden los padres de familia por pensamiento 
critico 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Emprender el proceso de formación de pensamiento crítico tanto en 
los estudiantes como en el docente. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Analizar el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje 
Conocer qué hace el docente para promover pensamiento 
critico en los estudiantes. 
Determinar si están los estudiantes aprendiendo 
significativamente los contenidos específicos del área de 
filosofía. 
Estudiar la relación docente — alumno en el aula. 
Determinar si la Formación de pensamiento critico está en 
consonancia con el perfil de estudiante que procura el PEI. 
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6. Conocer el concepto de pensamiento crítico de los padres 
de familia. 
7. Desarrollar actividades tendientes a favorecer el ejercicio del 
pensamiento crítico. 
7. COMPONENTE TEORICO. 
El componente teórico representa en el marco del proyecto 
pedagógico, el espacio donde se enseñan los soportes teóricos a 
partir de las cuales el docente en formación va construyendo su 
identidad profesional. 
De acuerdo con esto, paso a reseñar el contenido de mi 
componente teórico con la finalidad de dar a conocer las bases 
teóricas - contextualizadas y resignificadas - que fundamentan mi 
proyecto pedagógico. 
En el primer tópico, pueden observarse los fundamentos legales de 
este proyecto, que denotan la correspondencia existente entre la 
temática que se trabaja y los fines establecidos para el sistema 
educativo. Luego se presenta el marco conceptual, compuesto por 
los significados dados a una serie de conceptos básicos que 
empleo a lo largo de este trabajo. 
Posteriormente se llega al corazón de este componente: la 
fundamentación teórica, tópico en el cual presento de manera 
amplia mis consideraciones respecto al pensamiento critico; desde 
las condiciones requeridas para su formación, hasta las 
características que debe poseer el docente, donde además expreso 
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la asunción de la teoría de Louis Raths como marco de 
referencia de mí quehacer docente e igualmente se tratan 
aspectos relacionados con la escuela. 
También hace parte del componente teórico mi concepción tanto 
pedagógica como curricular. Aprovecho este espacio para justificar 
de manera sucinta porque estas concepciones no están (como 
podrá observarse) atadas a determinado modelo, corriente, 
enfoque, escuela o como quiera llamársele. La razón principal es 
que considero pedante y tediosa cierta jerga empleada por los 
"preconizadores"y teóricos de los modelos y enfoques - indicados 
como adecuados para la escuela moderna - pues como dice Savater 
: "son un auténtico cilicio para quien de veras quiera enterarse de 
algo".' Por tanto, no es que esté desconociendo la importancia de 
sus aportes teóricos (de hecho adopto algunos de ellos) sino que 
preferí en mis manuscritos hacer un compendio, por decirlo de 
algún modo, de las ideas que de las distintas corrientes me parecen 
valederas y punto. 
Por último, ofrezco las características de mi concepción sobre la 
evaluación, que está inspirada en la Evaluación Integral por 
Procesos. Además subrayo allí la afinidad que guarda con los otros 
tipos de evaluación. 
I 
 SAVATER, Fernando. El Valor de Educar. Barcelona: Ariel, 1991, Pág. 16. 
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7. 1 FUNDAMENTOS LEGALES. 
El presente proyecto pedagógico se fundamenta en varios artículos de la ley 
115 y del decreto 1860, igualmente en algunos indicadores de logro para el 
área de filosofía establecidos en la resolución 2343 y en unos tópicos del PEI 
liceísta. 
- LEY 115, ARTICULO T, PARÁGRAFO 9. Fines de la Educación: 
"La educación se desarrollará atendiendo... el desarrollo de la capacidad 
crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 
vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país". 
LEY 115, ARTICULO 30, PARÁGRAFO G. Objetivos específicos de la 
educación media académica, 
"son objetivos específicos de la educación media académica.. la capacidad 
reflexiva y crítica sobre múltiples aspectos de la 
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realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos de la 
convivencia en sociedad. 
LEY 115, ARTICULO 92: Formación del educando: 
Los establecimientos educativos incorporarán en el PEI acciones 
pedagógicas para el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de 
los educandos en especial las capacidades para la toma de decisiones, la 
adquisición de los criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente 
del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y 
problemas y las habilidades para la comunicación y la participación. 
DECRETO 1860 DE 1994 ARTICULO 47 "Evaluación del rendimiento 
escolar: 
La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes 
descriptivos que respondan a estas características". 
- Resolución número 2343 de 1996. Sección Sexta. Indicadores de 
logros para el área de filosofía. 
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PARÁGRAFO B. "Aplica los resultados de su reflexión para la 
comprensión humanizante de situaciones de orden personal, 
familiar, social, político, cultural". 
PARÁGRAFO D: "Intenta comprender y da respuesta a 
interrogantes fundamentales del ser humano tales como: origen de 
la vida, la muerte, el sufrimiento, la soledad, la angustia, el mal 
moral, el futuro, la vida en sociedad". 
PARÁGRAFO F: "tratar de ser analítico y critico y de tomar 
conciencia para confrontar diversas argumentaciones, para respetar 
la palabra y el pensamiento de los otros, con base en la autoridad 
de la razón". 
PARÁGRAFO H. Manifiesta libertad de espíritu y capacidad 
reflexiva para tomar posiciones frente a diversas formas de 
propaganda, de fanatismo, de exclusión o intolerancia, como 
condición para asumir y compartir responsabilidades frente a los 
grandes interrogantes contemporáneos, especialmente en el campo 
de la ética y la política. 
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PEI LICEISTA, 2.1, FILOSOFIA INSTITUCIONAL. 
"El Liceo Celedón formará sus estudiantes como individuos capaces 
de libre ejercicio... del juicio critico, responsables, de sus actos, 
con desempeño ético, dentro de una formación integral 
humanista. 
PEI LICEISTA, 2.2.2.9. EDUCANDO. 
"Es el centro de interés del proceso educativo y protagonista 
principal de su educación y de su vida a través de la acción 
comunicativa del acto educativo". 
PEI LICEISTA. 3.2.2. PERFIL DEL ESTUDIANTE. 
"El estudiante liceísta al terminar sus estudios estará especialmente 
habilitado para: ser personas racionales e integras con sentido 
crítico y analítico, capaces de recibir, aceptar, reflexionar, debatir 
críticamente y seleccionar todo aquello que contribuya a fortalecer 
la voluntad y enriquecer el entendimiento". 
PEI LICEISTA, 5.2.2 DESARROLLO DEL EDUCANDO. 
"Desarrollar las habilidades comunicativas del educando para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
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7.2 MARCO CONCEPTUAL. 
La inclusión de este punto en el componente teórico se debe a la 
necesidad de precisar un conjunto de conceptos cuyos significados 
no son siempre evidentes o, a los cuales les he dado una singular 
acepción, lo que sin duda permitirá evitar ambigüedades o 
tergiversaciones de los conceptos básicos empleados en este 
trabajo. Debo advertir que deliberadamente traté de ser lo más 
preciso y conciso posible. 
PROYECTO PEDAGÓGICO: 
Estrategia de carácter flexible construido por el aprendiz de 
docencia, con base en unos lineamientos generales fijados por la 
facultad de Educación, por medio de la cual orientará su quehacer 
profesional. 
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PROCESO DE FORMACIÓN: 
Entiéndase como el conjunto de acciones necesarias de realizar 
en aras de propiciar algunos avances en el marco de un proyecto a 
largo plazo ( la formación de pensamiento crítico ). 
PROCESO EDUCO- FORMATIVO: 
Refiérase a la serie de procedimientos deliberados y planeados que 
se llevan a cabo en la escuela con la finalidad de afianzar Y 
continuar el proceso formativo de los individuos ( iniciado en el 
seno de la familia). 
PROCESO DE ENSEÑANZA — APRENDIZAJE: 
En el marco de la educación formal alude al proceso que, a partir de 
la orientación de un enseñante, propicia unas situaciones que 
posibilitarían, en condiciones normales, la asimilación activa de 
nuevos saberes en un aprendiente. 
ESCUELA: 
Escenario en el cual se orientan de manera racional, organizada y 
planeada el proceso educo-formativo de las nuevas generaciones. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
Aquel tipo de aprendizaje que, en contraposición al repetitivo, es 
asimilado y acomodado consistentemente en la estructura 
cognoscitiva del aprendiz, lo cual permitirá a éste ampliar 
paulatinamente su marco de referencia. 
MAESTRO: 
Connota el deber ser del docente, en cuanto hace alusión a una 
aspiración: la de convertirse en una persona reconocida por sus 
valores y capacidades, por ser capaz de proyectar una imagen 
ejemplar en sus educandos. 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA.: 
Aquella que se realiza en una escuela y/ o aula con el propósito de 
obtener un mejor conocimiento de sus características y/o 
específicamente estudiar un problema determinado, de tal modo 
que el conocimiento obtenido pueda utilizarse en la solución del 
mismo. 
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INVESTIGACIÓN FORMATIVA: 
Se refiere a la asunción por parte del aprendiz de docencia del 
proceso de autoformación y autoconstrucción profesional como 
una situación problémica, sobre cuya solución debe avanzar 
continuamente. 
FUNDAMENTACION TEORICA: 
Parte esencial del componente teórico, en tanto que en ésta se 
presentan a manera de ensayos los cimientos teóricos de este 
proyecto pedagógico. 
7.3 FUNDAMENTACION TEORICA 
¿A QUE LLAMAMOS PENSAMIENTO CRITICO? 
Para entrar a dilucidar esta cuestión, partamos de la siguiente 
premisa: Poseer pensamiento critico es algo necesario, vital 
para el ser humano. 
Evidentemente debería iniciar este escrito con un concepto de 
pensamiento critico, pero... no, por el momento no; tile interesa 
' 
en primera instancia reafirmar el por qué decidí trabajar en la 
formación de pensamiento critico. Justificándolo esta vez — y de 
manera puntual - con palabras del gran gurú de la sicología 
genética, Jean Piaget: "El segundo objetivo de la educación, es 
formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar 
por sí mismas lo que se 'les presenta y no aceptarlo simplemente sin 
más".2 
Sin duda resulta ser muy elocuente y precisa la apreciación de 
Piaget, en aras de lo que intento con este escrito. Por tanto en 
consonancia con lo anterior, para ir aproximándonos al meollo, 
estimo conveniente y necesario responder el siguiente interrogante: 
¿qué es pensar críticamente? 
Para dar una respuesta fiable, me permito acudir al peculiar 
significado que le da WILLIAM JAMES a la palabra hábito: "en 
principios de psicología, Williams James parece contar como hábito 
incluso, lo que él denomina el poder de juzgar".3 Si, ésto último 
es lo que deseo rescatar, el poder de juzgar, porque eso es 
básicamente pensar críticamente, es -expresado de otro modo - 
2 PRIESTLEY, Maureen. Técnicas y estrategias del Pensamiento critico. México DF. :Trillas, 1996, 
Pág. 11 
3 H1RST, P.H y Otros. Educación y desarrollo de la razón, Londres: Mc Graw Hill, 1984, Pág. 385 
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convertir un objeto, hecho u opinión, que nos suscite interés, en 
problema y buscar desentrañarlo. Quiero decir con esto, examinar 
sus aspectos fundamentales (positivos y negativos) y 
contradicciones en procura de comprender su naturaleza. 
Precisando un poco más, pensar críticamente es sentirse impelido a 
interpretar y evaluar una situación especifica, a partir de ciertos 
principios y criterios determinados en lo fundamental, por los 
valores intelectuales y morales que tengamos. 
De lo anterior se puede inferir, la inmensa utilidad que tiene poseer 
pensamiento critico: nos da fundamentos para aceptar o rechazar 
determinadas afirmaciones o situaciones, argumentando las razones 
para ello. Como dice Edwin R. Carr : "suministra a los alumnos 
defensas contra la credulidad".4 
Por tanto, la capacidad de pensar críticamente debe ser sin duda 
alguna, una de las potencialidades que requiere desarrollar toda 
persona en su proceso formativo, puesto que, cada quien en su 
entorno personal, siempre estará enfrentándose a situaciones en 
las cuales tiene que juzgar y tomar una postura determinada. 
Aunque en este punto se me pueda objetar que las personas 
normalmente realizan esto, (lo de tomar una postura frente a una 
situación o problema X), lo hacen en muchos casos sin pensar 
4CA P.P., Edwin R. Los Estudios Sociales en la escuela de hoy. Los Angeles: Trillas, 1971., Pág. 88 
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detenidamente las cosas, sin desentrañarlas. Sin ambages, lo 
que quiero apuntalar es que no se toma una actitud racional, y es 
esto lo que busca posibilitarse con la formación de pensamiento 
critico: Que no se adopte una postura, una decisión o determinación 
a la ligera, carente de un juicio crítico, aunque aclaro que, como 
seres humanos somos susceptibles de errar, de equivocarnos. Pero 
de seguro, que si examinamos críticamente las distintas situaciones 
que se nos presentan incesantemente en la vida, es factible que... 
nos vaya mejor. 
Otra razón que ratifica la utilidad del pensamiento critico es, en 
cuanto al entorno social. En el sentido que continuamente desde 
hace tiempo se aboga por parte de dirigentes de las distintas 
facciones políticas - sean de derecha o izquierda - de preclaros 
intelectuales, de las universidades, y de la sociedad en general, por 
un fortalecimiento de la democracia (asunto que por demás 
nos incumbe a todos). Para esta titánica tarea es necesario como 
afirma STEPHEN BROKFIELD: "una población críticamente 
informada"? Indudablemente si este fenómeno no se da, es 
improbable que la población participe más (y de verdad) en 
auténticas actividades político-democráticas. 
BROCKFIELD Stephen. Formando pensadores críticos, san francisco: Publisher. 1989 Pág. 3 
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Traigo a colación esta referencia de BROCKFIELD con el fin de 
enfatizar en la necesidad de orientar esfuerzos por 
"democratizar" el proceso de formación de pensamiento critico - 
como condición necesaria para el verdadero fortalecimiento de la 
democracia- entre las nuevas generaciones, aunado claro está, a 
una importante educación política o cívica -como quiera llamársele 
- y en este orden de ideas, la escuela deberá ser ( y digo bien, 
deberá ser, porque en la actualidad no lo es) el principal escenario 
en el cual se propicien espacios para el desarrollo del pensamiento 
critico. Para terminar deseo destacar que, en el marco del currículo 
institucional, el fomento de la capacidad critica debe darse al 
interior de cada área de estudio, pero lo cierto es, que en orden a 
su prístino carácter hermenéutico, es especialmente en las ciencias 
sociales donde se acentúa esta responsabilidad. Por el momento 
dejemos de lado el tema de la escuela, lo retomaré más adelante. 
Para concluir este tópico, traigo a colación a otro de los autores 
consultados, EUGENE 3 MEEHAN, asevera algo que me sirve para 
dilucidar y complementar un punto importante en torno al 
pensamiento crítico: "Los estudiantes piensan críticamente asuntos 
cotidianos y no escolares y esto conlleva al fracaso en la 
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universidad."6 Evidentemente es una frase controvertida, recuerdo 
que uno de mis docentes de proyecto pedagógico consideró que 
carecía de veracidad. A mí particularmente la frase me llamó 
poderosamente la atención, me puso a reflexionar y precisamente 
el producto de dicha reflexión es lo que me permito exteriorizar: 
En primera instancia, me pareció una afirmación "extremista", pero 
meditando detenidamente, en gran parte creo que tiene razón, 
¿por qué?. Lo digo fundamentándome en la observación de las 
siguientes situaciones: Toda persona (escolar o no) conoce 
bastante de "asuntos cotidianos" debido a que los aborda 
frecuentemente, (es decir, está habituado a ellos). En cambio, no 
toda persona conoce mucho acerca de "asuntos académicos", (es 
decir, saberes generales y específicos que se imparten en las 
instituciones escolares) debido a que en este caso incluso, los que 
han asistido a la escuela, por ejemplo, nuestros aprendices -en 
general- con poca frecuencia los abordan... ¿y? ... Pues que; Si 
uno no tiene idea, conocimiento de determinado asunto, 
obviamente no puede ejercer ninguna crítica, se correría el riesgo 
de ser falaz. Pero, por esto no comparto absolutamente -sino en 
parte- la afirmación de MEEHAN; sucede que quien tiene 
conocimiento acerca de alguna cuestión o materia está solo 
MEEHAN Eugene. Introducción al pensamiento critico. New York: Mc Graw Hill, 1988. Pág. 9 
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potencialmente en condiciones de pensar críticamente en 
torno a esa cuestión, pues reitero aquí una de las características 
primordiales del pensamiento critico: el sujetarse a parámetros 
racionales. Y en muchos casos y como ya había manifestado en 
líneas anteriores se toma una posición determinada o se juzga 
sobre un asunto especifico, sea académico o cotidiano, con cierto 
déficit de racionalidad. Era esto lo que quería precisar, quien no 
tenga conocimiento de un asunto determinado no podrá realizar 
una crítica del mismo y, quien sí lo tenga (conocimiento) estará 
potencialmente en condiciones (que no es lo mismo que estar en 
condiciones). 
Ahora que menciono una de las principales características del 
pensamiento critico, resulta conveniente, en aras de continuar 
aproximándonos al punto central de este ensayo, denotar de 
manera concisa lo que caracteriza a una persona crítica. 
Básicamente se caracteriza por conservar un nivel de atención 
constante, lo cual le permite detectar contradicciones, es capaz de 
hacer juicios, tiene iniciativa, valor, imaginación, diferencia hechos 
de opiniones, saca conclusiones de informaciones dadas, ofrece y 
critica argumentos, respeta y aprecia opiniones y procura 
desinteresadamente aproximarse a la verdad. Además de lo 
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anterior se caracteriza fundamentalmente por ser autónoma 
(nada menos que una de las afirmaciones capitales del quehacer 
educativo). 
La tenencia de estas características motiva a una persona a 
buscarle sentido a su existencia, a asumir su libertad, a guiarse 
convincente y decididamente por criterios y argumentos 
racionales, por tanto a desvirtuar todos aquellos saberes y 
creencias a los cuales no les encuentre fundamentación teórica. 
Con este concluyo los aspectos generales - aunque imprescindibles 
para la comprensión de la naturaleza del pensamiento critico- para 
ocuparme de lo relativo a la escuela. 
En este punto hallo una primera dificultad retórica ; no sé si 
empezar por las características que debe poseer un docente o por 
las condiciones que se requieren para la formación de pensamiento 
crítico en los estudiantes. Bueno... decido iniciar por lo que a mi 
juicio son las características que debo y tengo que poseer en 
procura de lograr mi cometido. Aclarando de antemano que gran 
parte de las características que señalaré, las he recogido de las 
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reflexiones de varios autores que han tratado del tema, pues las 
juzgué validas e importantes para mi crecimiento profesional. 
Primeramente el docente debe alentar, estimular a sus estudiantes 
a examinar críticamente el valor de sus propias actuaciones, 
igualmente debe mostrarse crítico de su propio quehacer cotidiano, 
de las respuestas de los estudiantes, de sus trabajos, hostil a la 
pereza y a la mediocridad. Además de esto, todo docente y 
especialmente aquel que tenga como prioridad la formación de 
pensamiento critico, no debe perder de vista lo macro : la 
formación integral de los estudiantes. Debe ser como afirma López 
Calva:"un sujeto en proceso de autoapropiación, respetuoso de los 
demás, abierto a la experiencia, atento a escuchar a otros, capaz 
de generar un clima de dialogo y de cuestionamiento en el aula, así 
como consciente y comprometido con su quehacer como docente, 
desde una perspectiva mas allá del "chambismo", como exigencia 
de auténtica realización humana y profesional... solo podrá 
promover seres críticos y creativos un profesor que sea cada vez 
más atento, inteligente, razonable y libre".7 
7 LOPEZ CALVA, Martín. Pensamiento critico México DF: Trillas, 2000. Cap. 6 
Solo resta decir que, en consonancia con lo anterior, debe darse al 
interior del aula el respeto y aceptación incondicional de las 
personas, puesto que, en el marco de la criticidad lo que se 
controvierten, se discuten, son las ideas. Por tanto no podemos 
dejar de valorar a las personas, el respeto a su dignidad. 
Debemos en síntesis como expresa López Calva en el mismo texto 
estar en función de: "una docencia hermenéutica, que nos lleva 
necesariamente hacia un proceso de búsqueda en el que llegamos a 
ser... más humanos".8 
En lo que respecta a las condiciones que se requieren para la 
formación de pensamiento crítico, hay una primera condición 
(aunque pueda parecer una perogrullada) que se debe tomar como 
premisa: es necesario poner a los estudiantes a pensar. Es 
obvio, las cosas se aprenden haciéndolas y no hay otro camino a 
través del cual se pueda iniciar el proceso de formación de 
pensamiento critico que no sea el de brindarles espacios para 
pensar. De esta primera condición se derivan o más bien, se 
coligen las demás: deben los estudiantes conocer la importancia y 
significado que tiene el pensar críticamente, mostrarse interesados 
sIbidern. Pág.66 
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y dispuestos a adquirir pensamiento crítico, que tengan un 
aceptable manejo de las habilidades comunicativas, una buena 
relación docente - alumno, tengan desarrolladas ciertas 
operaciones intelectuales y que tengan un aceptable dominio de las 
distintas temáticas. 
De esto que vengo hablando lo complementa de una manera clara y 
concisa, López Calva de la siguiente forma: "una educación que 
pretenda desarrollar pensamiento crítico debe crear las 
condiciones que vayan acercando a las personas a un diálogo 
atento, en el que haya actitudes, un diálogo inteligente, en el que 
se llegue a la comprensión de aquello sobre lo que se habla, un 
diálogo crítico que llegue a juicios concluyentes de la discusión".9  
Continuando con las acciones que deben llevarse en la escuela para la 
formación de pensamiento critico hay un punto importantísimo que 
no puedo soslayar : las características de nuestras escuelas en cuanto 
al tipo de personas que están formando en la actualidad. Es decir 
pretendo recalcar aquí, una realidad conocida y reconocida por todos 
los que de una u otra manera están involucrados en la educación: la 
mayor parte de los estudiantes del nivel básico secundario y de la 
media tienen una muy limitada comprensión lectora.. Producto 
naturalmente de sus pocos hábitos de lectura y además de esto, 
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¡mucho más grave aún! no tienen deseos de aprender, van a la 
escuela por cumplir y en general, como es de suponer, estudiantes con 
estas características son los que se gradúan anualmente en nuestro 
contexto. Y porsupuesto lo logran con la connivencia del personal 
docente y directivo puesto que (para no extenderme lo diré de manera 
puntual) resulta fácil aprobar las asignaturas designadas en cada 
grado, sin ser necesario alcanzar un mínimo nivel de competencia (no 
requieren avanzar en sus procesos de comprensión lectora ni tener 
deseos de aprender) 
Conclusión: Es obvia, los estudiantes en su mayoría, satisfechos con 
esta anómala situación, se conforman con su paupérrimo nivel, pues 
al fin y al cabo lo que cuenta para ellos es conseguir su "cartón de 
bachiller", lo demás es lo de menos. 
Quise destacar esta triste realidad, para expresar que dadas estas 
condiciones, o más bien, estas situaciones en el contexto escolar es 
necesario trabajar en procura de propiciar las condiciones que 
permitan iniciar el proceso de formación de pensamiento crítico, pues, 
como se puede deducir, las condiciones manifestadas en líneas 
anteriores ( para la formación de pensamiento crítico ) no están dadas. 
Ahora, precisando un poco más, decía en páginas anteriores que es 
precisamente en las Ciencias Sociales donde recáe la 
responsabilidad de fomentar la capacidad crítica de los estudiantes 
debido a su carácter hermenéutico, ( aunque no con esto quiero 
decir que en las otras asignaturas no pueda propiciarse el 
9 Ibidein, Pág. 6) 
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pensamiento crítico ). Lo digo porque es palmario que la mayor 
parte de sus contenidos invitan a la generación de análisis y juicios 
críticos, en la medida en que dichas contenidos sean presentados y 
seleccionados para tal efecto. 
Claro está que en el marco e este proyecto se pretende iniciar este 
proceso en el área de Filosofía, disciplina que como es sabido, 
poseé un indiscutible carácter interpretativo, lo cual posibilita igual 
que en ciencias sociales, el que pueda trabajarse en la formación 
de pensamiento crítico. 
Volviendo a la idea precedente, (lo de la escuela) partiendo de la 
situación contextual, considero que, lo primero que debe realizarse 
-consecuente con lo expresado hasta aquí- es brindarle 
oportunidades a los estudiantes para pensar. Decía en líneas 
anteriores que se requiere poner a pensar a los estudiantes, por 
tanto estoy convencido que mi trabajo como docente 
consiste en brindarles oportunidades para ello, (en sentido 
estricto, no se puede enseñar a pensar) es esa nuestra 
responsabilidad. En esto comparto absolutamente la tesis de LOUIS 
E. RATHS (que se convierte en mi paradigma): "los maestros 
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estudiantes con el propósito de que vaya dándose paulatinamente 
RATHS, Lois E. Como Enseñar a pensar. Buenos Aires, Paidos. 1991, Pág 11. tO • \ 
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deben asumir la responsabilidad de proporcionar oportunidades 
para que los alumnos modifiquen su conducta, si tal es su deseo... 
si los estudiantes no cambian, ello no significa que no se les 
brindaron experiencias positivas: Significa simplemente que los 
alumnos no han cambiado".'° La idea es clara y convincente a mi 
juicio. Por cuanto no podemos enseñarles a pensar ni cambiar su 
conducta, solo brindarles oportunidades para pensar como enuncia 
RATHS (recomiendo leer al menos, la introducción del texto como 
enseñar a pensar de L.E .RATHS). 
Por tanto, considero que las actividades dispuestas para iniciar el 
proceso deben en concreto, orientarse a: posibilitar el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los educandos, 
fomentar la cultura del escribir, promover el desarrollo de las 
operaciones intelectuales, en especial la de interpretar Y 
brindarles espacios en los cuales deban conjeturar, sacar 
conclusiones y evaluar determinadas situaciones. 
Son éstas, las oportunidades que pretendo brindarles a mis 
la formación de pensamiento crítico y paralelamente, mejoren su 
comportamiento (se conocerá más acerca de estas acciones a 
desarrollar, en el contenido de la propuesta pedagógica). 
Por otro lado, las principales dificultades que se presentan para un 
normal proceso de formación de pensamiento crítico, se 
comprenden en estos 4 puntos: 
Los pocos hábitos de lectura en los estudiantes (recordar que de 
lo que se tiene poco conocimiento no puede entrarse a criticar ). 
Los estudiantes no se ejercitan en el preguntar y esta acción, es 
sin duda importante para el desarrollo del pensamiento y de todo 
proceso de crecimiento intelectual, pues, es a través del 
preguntar que se manifiesta el deseo de saber que, es 
indudablemente una condición necesaria. 
Una tercera dificultad es el que se entren a confrontar, o analizar 
críticamente, temáticas que estén referidas a valores 
predominantes, como es el caso de los principios cristianos o los 
fundamentos del capitalismo. 
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Una última dificultad es - en mi caso particular que apenas me 
inicio en el campo de la docencia - mi falta de experiencia, en 
tanto que tendré que enfrentarme a situaciones adversas (de 
orden disciplinario, académico e incluso personal) que harán más 
difícil el proceso, que lo es por su propia naturaleza, como muy 
bien indica Hirst en el texto Educación y desarrollo de la razón, 
formación de un sentido crítico : "Todo el que emprenda la tarea 
de enseñar a sus alumnos a mostrarse críticos, debe esperar 
constantemente enfrentarse a situaciones embarazosas". 
Estimé necesario no concluir el tema del pensamiento critico en la 
escuela sin antes no haber señalado las dificultades inherentes a su 
ejercicio y asímismo quiero incluir — a manera de colofón - una 
crítica al pensamiento critico llevada a cabo por un destacado 
intelectual, EDUARD DE BONO, quien manifiesta : "el pensamiento 
crítico parece una clase superior de pensamiento... porque se diría 
que el crítico va realmente más allá del ámbito de lo que está 
siendo criticado, con el fin de criticarlo. Esto solo raras veces es 
una suposición acertada, porque casi siempre el crítico tiene en 
cuenta algún pequeño aspecto de lo que comprende y nada más la 
emprende con él... El pensamiento critico resulta fácil porque el 
crítico puede enfocar cualquier aspecto que le guste y prescindir de 
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todo lo demás... el critico puede montar su propia marco arbitrario 
de referencia y juzgar sobre esta base". En otro aparte dice: 
"siempre hemos sostenido en alta estima al pensamiento critico, al 
que hemos considerado a veces como la máxima cima por él 
alcanzable. Esta alta estimación se funda en numerosas 
presunciones discutibles".12 
No estoy de acuerdo con gran parte de los argumentos de este 
preclaro intelectual, especialmente cuando afirma que resulta fácil, 
pues eso de enfocar un aspecto particular y soslayar él resto, no es 
ser critico. No olvidemos que pensar críticamente es buscar la 
verdad y si se monta, como dice DE BONO, un propio marco 
arbitrario de referencia, se corre el riesgo de caer en falacias 
(porque resulta que ese marco de referencia debe estar atenido a lo 
observado en la realidad). En lo que sí tuviese razón, sería cuando 
afirma que no es "la máxima cima alcanzable", pues la intención de 
BONO es destacar por encima del pensamiento critico al creativo. 
Pero en todo caso, no había necesidad de denigrar de aquel, como 
el mismo reivindica en parte, cuando más adelante dice: 
necesitamos el pensamiento critico, pero solo como parte del 
12 DE BONO, Eduard. Yo tengo la razón y tu estás equivocado, México D F: Trillas, 1999. Pág. 190 
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pensamiento y junto con el aspecto generador, que es mucho más 
importante".13 
Con esto pongo punto final a lo referente al pensamiento crítico en 
la escuela, para retomar las ideas primarias de este ensayo : la 
premisa con la que inicié y el concepto de pensamiento critico. 
En cuanto a lo primero, creo que luego de todo lo disertado en las 
páginas precedentes, quedó claro porque es necesario, por tanto, 
solo resta manifestar que poseer pensamiento critico, igualmente 
es vital, en la medida en que entendamos o concibamos que la 
vida se eleva exponencialmente de lo meramente biológico, si la 
consideramos como un permanente enfrentamiento de nuestro yo 
con las circunstancias, ( como afirmó Ortega y Gassete ) y que por 
tanto, solo saldremos bien librados de cada circunstancia, si 
apelamos a nuestra racionalidad. 
Respecto a lo segundo, lo del concepto del pensamiento critico - 
que es lo que justifica él titulo de este ensayo- lo he dejado 
deliberadamente para el final, pues consideré conveniente 
presentar primero sus características generales y su inclusión en el 
currículo escolar, antes de tratar de encasillado en el marco 
13 Ibidern, Pág. 317 
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estrecho de un concepto; pues debo decir que el concepto de 
pensamiento critico varía de un autor a otro. 
Por tanto, tratare de expresar de manera concisa pero rigurosa mi 
concepto de pensamiento crítico : 
Es un nivel superior del pensamiento que se alcanza, a 
partir del desarrollo de las operaciones intelectuales 
tiene por designio el conocimiento de la realidad, la 
búsqueda de la verdad. 
MI CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA 
En este espacio me permito presentar mi concepción pedagógica 
general, que no está de más decir, ha sido fruto de las 
meditaciones que he realizado en torno a los aportes de las 
distintas corrientes pedagógicas contemporáneas. 
En tal sentido indico en primera instancia, que comulgo con la idea 
generalizada en el "contexto" de enfatizar el proceso educo-
formativo en el aprendizaje, (quiero decir prestar especial atención 
a la forma como el educando aprehende los saberes) por tal motivo, 
preciso conveniente para tal fin procurar en los estudiantes 
aprendizajes significativos, es decir aquella clase de aprendizajes 
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que le permiten a los educandos hacerse a una idea más elaborada 
y compleja (y por tanto más aproximada) de lo que es la realidad — 
o determinado objeto dela realidad — debido a que logra empalmar 
los nuevos saberes que asimila con las ideas previas que poseía 
en su mente, lo que por supuesto requiere como condición "sine 
qua non" una actitud positiva del estudiante respecto a lo que se 
quiere que aprenda. 
Igualmente soy partidario de la idea que sugiere que a través del 
proceso educo-formativo se debe describírsele y hacer entender a 
los educandos, al menos teóricamente, la dinámica interior de la 
ciencia, su método, cómo cobra importancia para nosotros y la 
manera como se construyen los conocimientos científicos. 
Concomitante con lo señalado hasta ahora, observo también la 
necesidad dirigir esfuerzos al cabal desarrollo de las operaciones 
intelectuales en ellos, para que puedan responder 
convenientemente a los requerimientos académicos y sociales, 
aprendan con más rapidez y de esta forma avancen en su proceso 
formativo, sin soslayar lo siguiente: Debe enseñárseles conceptos 
básicos, puesto que son éstos los que le permitirán aproximarse al 
conocimiento (relativo muchas veces) de la realidad y en la medida 
en que se propicien los anteriores procesos, de forma paralela los 
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educandos deben ir asumiendo criterios para valorar la importancia 
de aspectos como la convivencia, la responsabilidad y la libertad, 
puesto que su capacidad de raciocinio irá incrementándose y ésta 
permite a las personas (siempre y cuando se le haga énfasis en 
esto) cuestionar, evaluar sus propios comportamientos y actitudes y 
en tal sentido "podría" observarse cambios positivos en lo referente 
a las dimensiones axiológica y actitudinal. 
En otras palabras, cuando una persona adquiere un mayor grado de 
racionalidad "debe", en la medida en que haga "alarde" de esa 
condición,_crecer como persona... 
MI CONCEPCIÓN CURRICULAR 
Ante la imperiosa necesidad de introducir cambios significativos en 
el sistema educativo, las diferentes corrientes pedagógicas hacen - 
insistentemente - referencia a un aspecto: el currículo. 
¿Por qué? 
Bueno, la respuesta es una perogrullada: por ser uno de los 
aspectos básicos del quehacer educativo. Por tanto se hace 
necesario ampliar la respuesta para poder dilucidar mejor está 
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cuestión. Si la escuela se entiende como el espacio en el cual se 
orienta de manera intencionada y sistemática el proceso de 
educación de los personas, el currículo viene a ser - por decirlo de 
algún modo - la serie de procesos ordenados, coherentes y 
planeados que se operacionalizan en el mencionado escenario la 
escuela con el fin de procurar una adecuada formación de los 
estudiantes. Debo aclarar que lo que acabo de llamar procesos no 
son más que los elementos que componen una propuesta 
curricular: propósitos, contenidos, secuenciación, metodología, 
recursos didácticos y evaluación. 
Intentaré ante todo "driblar" con éxito la prominente dificultad que 
entrañan las propuestas curriculares, consistente en no saberse 
traducir de la teoría a la práctica y que en consecuencia constituye 
para mí, un reto importante, por lo cual mi propuesta está 
enfocada, a la consecución de metas concretas y realizables (sin 
atarme, al igual que en mi concepción pedagógica, a un enfoque 
curricular determinado). 
Planteada así la situación, paso a caracterizar de manera general mi 
"enfoque" curricular: 
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En lo que respecta a los propósitos, propendo por lo que los 
pedagogos suelen llamar formación integral (finalidad ésta 
que no entra en contradicción con ninguna de las nuevas 
tendencias pedagógicas) y el enfatizar en los principales 
requerimientos de los educandos: que transciendan de la 
memorización, que adquieran instrumentos de conocimiento y 
criterios para valorar ... 
En función de esos requerimientos los contenidos (que 
tratan de ser en lo posible la expresión de los propósitos) que 
presento le dan preeminencia a los conocimientos generales y 
a la asimilación de nociones y conceptos por parte del 
alumnado. Asimismo son temáticas en las cuales tendrán que 
recurrir a procesos intelectuales superiores a los 
memorísticos. 
Concomitante con lo anterior, la secuenciación deja 
entrever la intencionalidad pedagógica ya expuesta e 
igualmente refleja que no necesariamente se debe organizar 
un programa en orden cronológico para poder desarrollarlo. 
En cuanto a la metodología y los recursos didácticos, 
éstos van dirigidos a potenciar las operaciones intelectuales 
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de los estudiantes, a despertar su gusto por la lectura, a 
propiciar espacios para la interacción comunicativa entre los 
alumnos, a que aprendan a expresar sus ideas por escrito y a 
saber expresarse ante el grupo. Esto último será una 
oportunidad para propiciar en ellos habilidades y actitudes 
básicas. Igualmente pretendo que aprendan a emplear la 
libreta de apuntes como el potente recursos didáctico que 
debe saber utilizar todo aprendiz. También pretendo generar 
aprendizajes significativas o partir de los contenidos 
seleccionados y del acompañamiento activo que haré del 
proceso. 
(Como puede notarse estos elementos guardan íntima relación 
con los ya mencionados y están en consonancia con los 
propósitos planteados) 
Resta manifestar que la evaluación será un proceso 
inherente a todos los espacios académicos, es decir todo el 
proceso que se llevará a cabo con los educandos será 
evaluado a través de los criterios seleccionados(pueden 
observarse en el diseño curricular). A este propósito, vale la 
pena acotar que la evaluación se desarrollará a 3 niveles: 
auto, co, y heteroevaluación. 
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En especial la auto evaluación será una inmejorable ocasión para 
observar los avances que se presenten respecto a uno de los 
valores fundamentales, uno de los más preciados: la 
honestidad... 
MI CONCEPCIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN 
En el marco de la reforma educativa nacional, acaecida en la última 
década del siglo XX, se determinó adoptar un tipo de evaluación 
cualitativa, integral y continua, que estuviera en función de 
identificar y trabajar las limitaciones y dificultades presentes en 
los educandos, con el fin de que éstos alcancen los logros 
establecidos por el MEN y el PEI de su Escuela. 
Posteriormente el ICFES realizó cambios importantes a la 
estructura de las pruebas de Estado , a partir de los cuales se 
empezó a promover una evaluación por competencias. 
Este es el contexto en el cual nos situamos respecto a la 
Evaluación : el establecimiento de 2 tipos de evaluación. Antes de 
continuar , valdría la pena dilucidar un par de interrogantes: ¿son 
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contradictorios estos dos tipos de evaluación? ¿cómo asumirlos en 
el escenario escolar? . 
Definitivamente no son contradictorios, al contrario, se 
complementan , puesto que las competencias son inherentes al 
devenir humano, se refieren al desarrollo de determinadas 
capacidades o habilidades requeridas para desempeñarse en una 
actividad específica ( "es un saber hacer en un contexto", dicen 
sus preconizadores) y los logros son la especificación de unas metas 
deseables y susceptibles de ser alcanzadas por los aprendices en 
condiciones favorables . Por tanto es evidente que para la 
consecución de esos logros se requiere necesariamente el 
desarrollo de ciertas competencias en los educandos (logros y 
competencias que son consecuentes con las actuales exigencias 
sociales.) 
En lo que respecta al segundo interrogante, considero que deben 
asumirse como parte de un mismo proceso. En razón de esta 
consideración, decidí trabajar con un tipo de evaluación que bien, 
podría denominarse integral, en tanto que comporta todos los 
espacios académicos y valora a los educandos desde su pensar, 
sentir y actuar ; situación posibilitada por los criterios 
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seleccionados (obsérvense en diseño curricular de la propuesta 
pedagógica ) que permiten estudiar con precisión, los avances y 
dificultades de los estudiantes en el desarrollo de las competencias 
básicas y en la consecución de los logros establecidos. 
Precisamente por lo acabado de manifestar, estimo que mi 
concepción sobre la evaluación es consonante tanto con la 
evaluación por competencias como con la evaluación por logros. Es 
más, puede decirse (y a si es) que las engloba en un mismo 
proceso evaluativo que tiene como propósito: la formación integral 
de los educandos. 
Por otra parte, deseo reconocer que fue a partir de la lectura del 
texto Evaluación integral por procesos de CAYETANO ESTEVEZ 
SOLANO que ideé mi concepción sobre la evaluación y de la cual 
destaco un elemento significativo: la auto evaluación, debido a 
que propicia el desarrollo de la capacidad critica y reflexiva de los 
estudiantes y paralelamente, promueve un importante valor, la 
honestidad. ( igualmente debo decir que no me ciño totalmente al 
proceso sugerido por Estévez en su obra, pues no comparto 
algunos de sus criterios.) 
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Por último, expresar que, especialmente las dificultades que se 
identifiquen en los estudiantes serán trabajadas asiduamente en 
aras de ser superadas, eso si, en la medida en que cuente con el 
consenso del educando, siempre y cuando quiera aprovechar las 
oportunidades brindadas que, propenderán por el desarrollo de una 
educación personalizada. 
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8. COMPONENTE INVESTIGATIVO 
El desarrollo de la actividad investigativa de mi proyecto pedagógico 
comenzó a partir del segundo semestre que cursaba ( junio de 
1999) cuando empecé a realizar observaciones que fui registrando 
en mis diarios de campo. En los semestres posteriores se enriqueció 
con algunas encuestas y entrevistas (lo que en el marco de los 
lineamientos generales del proyecto pedagógico se le llama 
investigación en el aula), cuya muestra aleatoria oscila entre 6 y 7, 
lo cual representa aproximadamente el 20% de la población total, 
objeto de estudio, y aparecen sistematizadas en la tabla de 
graficas. 
Debo señalar que este proceso fue desarrollado inicialmente en el 
Instituto Magdalena, jornada de la mañana, y continuado en el 
Liceo Celedón, jornada de la tarde. Destacando que el problema de 
investigación seleccionado se detectó en ambas instituciones 
además que la información recogida a través de los instrumentos 
utilizados permitió identificar situaciones análogas en algunos 
aspectos y disímiles en otros, lo cual resulta beneficioso para mis 
intereses. 
En cuanto al contenido de este componente, abordo inicialmente 
las características y utilidad que tiene la investigación etnográfica 
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como paradigma del proceso investigativo en el aula que he llevado 
a cabo. Resaltando la mayor jerarquía que posee la observación en 
este tipo de investigación. 
Conviene indicar que en los anexos se encontrará una información 
recogida de los estudiantes (debilidades y fortalezas) que no fue 
sometida a análisis e interpretación en esta parte del proyecto, 
debido a que los datos resultan ser muy elocuentes, en tanto que 
certifican gran parte de la información recogida en las 
observaciones. 
Luego presento un breve análisis de los PEI de las 2 instituciones 
visitadas, sobre todo haciendo hincapié en el perfil de estudiante 
que manejan estas escuelas, debido a que evidencian la pertinencia 
que tiene la temática de mi proyecto pedagógico. 
También se incluye el análisis e interpretación de la información 
recogida por una parte, en las encuestas y entrevistas, y por otra 
arte, la tomada de las observaciones de campo y donde, como 
puede inferirse, está la información más valiosa. 
Finalmente se presentan las respuestas a las preguntas de 
investigación, que fueron la brújula del proceso, y la respuesta al 
problema de investigación de mi proyecto pedagógico, que será el 
referente obligado para la asunción de mí práctica docente. 
8.1 El TIPO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA. 
Antes de entrar a caracterizar este tipo de investigación, vale la 
pena reseñar lo que motivó el surgimiento e implementación de la 
investigación etnográfica en el contexto educativo. 
Básicamente se debe a la reacción dada desde mediados del siglo 
XX a la aspiración hegemónica del método experimental como 
único método científico. 
Reacción dada, como era de esperarse, en el marco de las Ciencias 
Sociales, desde las cuales se argüía la necesidad de crear métodos 
que se adecuaran a las características de los objetos de estudio 
correspondientes, que mantuvieran, claro está, unas exigencias de 
rigor y sistematicidad que garantizasen la validez del conocimiento 
obtenido. Afín a esto se esgrimía la imposibilidad de soslayar el 
componente subjetivo en la construcción del conocimiento, 
especialmente en las ciencias sociales. (como pretendían los 
positivistas) 
Por tanto, producto de este movimiento reaccionario en las ciencias 
sociales, surge la investigación etnográfica, como una alternativa 
válida para obtener conocimientos fiables de la realidad cultural de 
grupos humanos específicos. Después de varios años se considero 
útil su extensión al campo educativo porque, como afirma Peter 
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Woods: " presenta condiciones particularmente favorables para 
contribuir a zanjar el hiato entre investigador y maestro"." 
Precisamente, esa primera característica de este modelo de 
investigación fue lo que me llamó poderosamente mi atención. Nos 
acerca, nos habitúa a alternar nuestro trabajo docente con la 
investigación educativa. No faltará quien en este punto argumente 
que la misma meta tienen los otros tipos de investigación, es cierto, 
pero este como afirma WOODS en el texto citado ofrece una 
enorme ventaja sobre todo para quienes apenas iniciamos en la 
investigación: " no hace falta equipo caro ni complejo fuera de la 
mente, no hace falta conocimiento de estadística, ni experimentos 
controlados, no se necesita estar especialmente versado teórica ni 
metodológicamente, aun cuando esto no sea despreciable. Una vez 
que han comenzado a identificarse con la idea etnográfica, esta sé 
ira enriqueciendo a medida que el trabajo de investigación 
avance".15 
Seria erróneo concluir que por estas razones resulta más fácil que 
otros métodos, pero si es cierto que esta más al alcance de los 
maestros". En este tópico debo indicar, que no atendí uno de los 
postulados de este tipo de investigación; concretamente la forma 
como debe abordarse la entrevista, pues las realizadas en el 
14 WOODS,Peter. La Escuela por dentro. Barcelona: Paidos. 1986, Pág.12. 
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marco de este proceso investigativo, no fueron precisamente 
profundas ni reiteradas. En gran parte esto se debió a mi falta de 
experiencia, a que estoy en proceso de aprendizaje. Como dice el 
mismo WOODS: "La etnografía se aprende a hacer a medida que se 
hace".16 
Ahora bien, es preciso responder varios interrogantes, con el fin de 
dar a conocer la naturaleza de este tipo de investigación. Pasemos 
al primero de ellos: 
Qué aspectos de la realidad educativa permite conocer?. 
Permite descubrir como afirma WOODS : "Creencias, valores, 
perspectivas, motivos y el modo en que todo eso cambia de una 
situación a otra".17  Todo esto desde dentro del grupo que se 
estudia. Naturalmente se requiere una permanencia con el grupo, 
procurando conocer los puntos de vista de los sujetos. Estar 
dentro, permite analizar e interpretar en el grupo: " el proceso de 
oscilaciones, ambigüedades e incongruencias".18  
En síntesis, el propósito es lograr una descripción rigurosa de las 
cosas que ocurren al interior del grupo en su estado natural, para 
15 Ibidem. Pág 18 
16 Ibidem .Pág 21 
Ibidem.Pág 24 
is Ibidem.Pág 26 
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plantear nuevas perspectivas o alternativas de solución que 
conduzcan al grupo a mejorar su estado actual. 
Un segundo interrogante sería: 
¿que características debe poseer el etnógrafo? 
Nuevamente recurramos a WOODS:"agudeza en sus observaciones, 
fineza de oído, sensibilidad emocional, capacidad para meterse 
debajo de la piel de sus personajes sin pérdida alguna de capacidad 
para valorarlos objetivamente, poder de expresión, curiosidad, 
discreción, paciencia, memoria, arte de escuchar y saber penetrar 
en las diferentes capas de la realidad estudiada".19 Todo esto 
permitirá obtener una representación cultural bastante aproximada 
a la realidad, tal como la viven sus protagonistas. En este punto, 
es preciso acotar que esto se logra a través de la combinación de 
observaciones tanto participantes como no participantes. 
Advierto que en esto no existe contradicción, pues es ciertamente 
necesario participar, significa esto como dice WOODS: " Adoptar un 
papel real dentro del grupo o institución.. .esto supone el acceso a 
las actividades del grupo, de manera que es posible la observación 
desde la menor distancia posible".2° Pero igualmente se requiere en 
ciertas ocasiones no participar, esto es, como indica el 
19 Ibidem. Pág 23 
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mencionado autor: "En este caso el investigador solo desempeña el 
papel del investigador y observa situaciones de interés en tanto 
tal. Por ejemplo, una lección desde el fondo del salón o un recreo 
desde afuera. El investigador es, teóricamente ajeno a esos 
procesos y adopta las técnicas de "la mosca en la pared" para 
observar las cosas tal como suceden, naturalmente con la menor 
interferencia posible de su presencia".21  Resta decir que todo esto 
será cubierto por el investigador a través de su diario o notas de 
campo en las que debe tenerse mucha sutileza al momento de 
tomar las notas. Vale la pena concluir con una apreciación más de 
WOODS: "la manera en que cada uno lleva estas notas es mera 
cuestión de gusto personal".22 Él también advierte la manera de 
procesar la información: "es una cuestión de estilo, de percepción, 
de procesos interpretativos, de sensibilidad". Todo parte de 
nuestros intereses. 
Una tercera y última pregunta, sirve para finalizar con la 
presentación y descripción de la investigación etnográfica: 
¿Qué tipo de instrumentos se emplean para recoger la 
información?. 
20 Ibidem. Pág 25 
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La observación, entrevistas, encuestas, documentos oficiales y 
documentos personales. 
En mi investigación en el aula son empleados los 4 primeros, 
aunque debo reiterar que la observación constituye el corazón de 
la etnografía es su instrumento más importante, pues a través de 
ésta se accede a toda actividad grupal. Se vuelve uno parte del 
contexto, en donde es muy importante crear fuertes vínculos con 
los integrantes del grupo. Al respecto WOODS, justifica así la 
preeminencia de la observación: "lo que el observador ve, oye y 
experimenta en persona no tiene sustituto Real, todo lo que se 
presenta a nuestra mirada u oído es potencialmente pertinente."23  
Por lo cual se dice que el investigador viene a ser el principal 
instrumento de investigación. 
En torno a la entrevista, en consonancia con lo expresado en 
páginas anteriores, se recomienda que contengan preguntas 
abiertas que permitan al entrevistado expresarse libremente. Y 
respecto a la encuesta, requiere a juicio de WOODS: "un trabajo 
interpretativo posterior".24 Trabajo interpretativo que efectivamente 
se llevó a cabo en el marco de este proceso investigativo. Es 
importante apuntar que estos instrumentos fueron empleados para 
21 Ibidem. Pág 13 
22 Ibidem. Pág 15 
23 Ibidem. Pág 16 
24 Ibidem. Pág 24 
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conocer el punto de vista de los sujetos que hacen parte del contexto 
estudiado. En cuanto a documentos oficiales, se revisó concretamente, el 
PE de las dos instituciones visitadas con la finalidad de observar que tipo de 
estudiantes quieren formar y en este sentido determinar la pertinencia de mi 
temática en el proyecto. 
8.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PEI DE LAS INTSTITUCIONES 
VISITADAS. 
El análisis e interpretación del PE está centrado en su componente 
pedagógico. Observemos primeramente como definen el currículo: 
Es un proceso de selección, organización, valoración y transmisión de la 
cultura con la intención de formar, es decir un proceso con el propósito de 
formar al hombre en el reconocimiento de su propia cultura": (instituto 
magdalena). 
"Es la caracterización del modelo pedagógico, los propósitos, los 
contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la 
evaluación"; (Liceo celedón) 
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24 Ibidetn. Pa s 24 
Es evidente que el concepto estipulado en el PEI liceísta es mucho 
más preciso que el del instituto , pero en este caso lo importante 
fue encontrar que en ambas instituciones (aunque no este 
explicitado) se tiene como propósito la formación integral de los 
estudiantes. 
En cuanto a la misión, de manera similar, reafirman el propósito 
enunciado en el párrafo anterior y añaden estar en procura de 
formar personas responsables de sus actos, autónomos, capaces de 
emitir juicios críticos y solidarios. 
En fin los documentos observados que, generalmente reposan en 
algunas oficinas (en la biblioteca) indican sin lugar a dudas que, 
fueron diseñadas esmeradamente, a la luz de lo dispuesto en la ley 
general de la educación. 
Por otro lado, pasemos a observar lo que mas me interesaba de 
estos documentos, el perfil de estudiante. Veamos algunos 
apartes: 
"pretende formar estudiantes que además de alcanzar los logros 
estipulados para la educación básica en el ciclo secundario estén 
preparadas en la especialidad comercial y para continuar estudio 
en la educación superior ... estarán capacitadas para desempeñarse 
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personal y laboralmente: exhibiendo una actitud crítica, 
asumiendo una posición firme frente a la sociedad, con 
conciencia política de contornos creativa e investigativa" (Instituto 
Magdalena). 
"El estudiante y la estudiante liceísta al terminar sus estudio 
estarán especialmente habilitados para: ser personas racionales 
e íntegras con sentidos crítico y analítico, capaces de recibir, 
aceptar, reflexionar, debatir críticamente y seleccionar todo aquello 
que contribuya a fortalecer la voluntad, enriquecer en 
entendimiento y alcanzar la realización personal y social. Poseer y 
dominar los conocimientos significativos, científicos, tecnológicos y 
culturales que la institución ofrece para tener mayores 
oportunidades de ingresar a estudios superiores" (Liceo Celedón). 
Es suficiente ilustración para mostrar que la temática de mi 
proyecto pedagógico esta en consonancia con el perfil estudiante 
de las instituciones visitadas. Además para señalar que: aún están 
lejos de materializarse esos nobles ideales. Al respecto traigo a 
colación algo que llamó mi atención en el PEI del liceo; en el tópico 
sentido del cambio institucional dice: "una relación horizontal 
(será la base de la interacción humana) combinada con un 
ingrediente de autoridad, que no de autoritarismo para no caer 
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en la relación de la no autoridad que nos vuelve insensibles". Basta observar 
como trata el mismísimo rector a muchos estudiantes para darse cuenta de 
la paradoja 
R
.
1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA. 
El análisis e interpretación de esta información es producto por una parte, de 
la aplicación de encuestas y entrevistas a miembros de la comunidad 
educativa del Instituto Magdalena y el Liceo Celedón y por otra parte, del 
registro de observaciones efectuadas en las mencionadas instituciones 
educativas. 
La información como tal, reúne el sentir y el pensar de los docentes, padres 
de familia y estudiantes en torno a aspectos inherentes al proceso educativo 
escolar y cuya importancia en el marco de este proyecto pedagógico reside 
en haberme permitido obtener una serie de datos imprescindibles para 
hacerme una representación lo más aproximada posible a la realidad 
educativa estudiada. 
A continuación presento. en orden al tipo de instrumento aplicado, rni análisis 
e interpretación de los datos obtenidos. 
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Encuesta realizada a docentes del Instituto Magdalena el 
torno al currículo. 
Salta a la vista que un importante porcentaje de docentes aún consideran que 
el currículo se refiere solo a planes de estudios, programas, asignaturas y 
actividades. Por lo visto algunas no tienen claro todavía que es el currículo y 
cierto porcentaje si tiene una idea aproximada de lo que es por tanto, a pesar 
de que afirmara el 100% de los docentes estar de acuerdo con los 
lineamientos curriculares de la institución, interpreto que existe poco 
conocimiento de éstos por parte del personal docente. 
En general, del resto de preguntas, que iban orientadas a conocer las 
concepciones de los docentes respecto a los elementos del currículo, se 
colige, que existe una evidente diferencia entre el currículo ideal que 
proponen pues, para la mayoría el propósito de la educación debe estar 
enfocado a la formación integral de los estudiantes, y el currículo real en 
tanto que muestran preferencia por enseñar conocimientos concretos y 
específicos, secuenciados cronológicamente y evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes. 
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Encuesta No. 1, realizada a estudiantes de Grado 10 
del Instituto Magdalena. 
Los resultados de la encuesta manifiestan un evidente disparidad de 
opiniones de las estudiantes en torno a la mayor parte de los 
tópicos abordados. 
En el punto donde hay mayor consenso. (y lo corroboran las 
observaciones) es que no les gusta participar en la clases, 
principalmente por miedo a quedar en ridículo o simplemente 
porque consideran que no es agradable el aprendizaje de esta 
asignatura o porque les enreda. En el resto de puntos resulta 
complicado entrar a interpretar; lo menos ambiguo que puede 
decirse, es que en términos relativos les parece agradable la 
filosofía porque aprenden a reflexionar, lo que indica que en cierto 
modo consideran interesante, la asignatura, aunque con algunas 
objeciones al manejo que le da la docente. 
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Encuesta No 1 realizada a estudiantes de Grado 10 del 
Liceo Celedón. 
La encuesta anterior realizada ahora a estudiantes del Liceo 
muestra, en términos casi absolutos resultados divergentes: la 
clase les parece interesante, agradable el manejo que le da el 
docente, les gusta participar etc. (observar en la tabla de gráficas). 
En síntesis todo les parece bien. 
Encuesta No 2 realizada a estudiantes del Instituto 
Magdalena. 
Al igual que en la anterior encuesta, se nota una marcada 
disparidad de opiniones pero, en consonancia con los resultados 
precedentes, encuentro que la mayoría de estudiantes reconoce 
tener ciertas dificultades para comprender los contenidos (lo que 
sin duda es un evidente impedimento para entrar a participar en las 
clases) debido principalmente a su falta de atención. Asi mismo 
reafirman poco más de la mitad (lo cual manifiesta una tendencia) 
que desearían algunos cambios en la clase. 
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También reconocen una parte de ellas que debe haber más 
participación, como puede inferirse, no podrá darse mientras no 
estén más atentas a la clase. En los otros tópicos, nuevamente 
emerge la dificultad de interpretarlos, pues los datos nos dicen 
ligeramente que, si les parece importante la filosofía en su 
proceso formativo, especialmente, porque contribuye al desarrollo 
de su pensamiento. 
Por último, de los datos se interpreta que parte de los estudiantes 
tiene una somera idea de lo que es pensamiento crítico, en cuanto 
que relacionan pensar críticamente con juzgar. 
Encuesta No. 2, realizada a estudiantes de Grado 10 
del Liceo Celedón. 
Con respecto a la encuesta anterior disminuyó ostensiblemente 
la contrariedad en los resultados. A pesar que mas del 80% 
considera valiosa la filosofía para su formación, reconocen 
asimismo mas del 80% precisamente que, si se les dificulta 
comprender los contenidos ( lo cual es una respuesta más 
honesta que la que dieron en la encuesta anterior ). Igualmente 
les gustaría que se dieran algunas modificaciones en la clase y 
algunos invitan a que sus compañeros expresen su pensamiento. 
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Y en lo que respecta a lo que es pensar críticamente al igual que 
las encuestadas del instituto, tienen una parte de ellos, una vaga 
idea. 
Encuesta No. 3, realizada a estudiantes de Grado 10 
del Liceo Celedón 
De los resultados dados, se entiende que los estudiantes en su 
mayoría observan a la escuela como un espacio donde se les 
orientará básicamente para que adquieran conocimientos y 
desarrollen su pensamiento y en consecuencia sus docentes 
están para guiar ese proceso. 
En cuanto a la función de sus padres y la suya existe consenso, 
en que deben al igual que los docentes (sus padres ) 
orientarlos y aceptan que deben estar en función de aprovechar 
las oportunidades que les brindan. 
En la segunda parte de la encuesta me dan a conocer que 
realizan pocas preguntas en las clases por temor y toman pocos 
apuntes por pereza o aduciendo otras razones que en general 
son poco valederas. Lo cual deja al descubierto los principales 
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problemas que debe afrontar un docente que este empeñado en 
cumplir una buena labor. 
Entrevista a padres de familia. 
En términos absolutos los padres de familia consideran que 
juegan un papel supremamente importante en la formación de 
sus hijos y poco mas de la mitad de ellos reconoce una 
inocultable realidad : Que sus hijos se preocupan muy poco 
por estudiar, sea por pereza, porque les preocupa mas su 
apariencia física entre otras razones... los datos son elocuentes. 
En cuanto al conocimiento que tienen sobre filosofía y lo que es 
pensar críticamente reconocen saber muy poco ( aunque sin 
duda alguno de ellos tienen ciertas nociones ). Estos datos 
motivan a continuar trabajando en este proyecto, pues hay 
mucho por hacer. 
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Entrevista a docentes del Área de Filosofía. 
De los datos obtenidos, lo mas importante e interesante fue 
hallar en las concepciones de los docentes entrevistados 
explicitada la idea de procurar a través del área de filosofía el 
desarrollo de la capacidad critica de los estudiantes debido a la 
naturaleza de los contenidos, pero así mismo reconocen que esto 
se dificulta por algo innegable : La falta de hábitos de lectura 
en los estudiantes. 
Por otra parte, desde mediados de 1999, Comencé a registrar 
observaciones en el Instituto Magdalena hasta los primeros meses 
de 2002 en el Liceo Celedón. A partir de este momento empecé a 
validar mi propuesta pedagógica, y no es que haya dejado de 
observar, sino que ahora las observaciones se encuentran 
consignadas en mi preparador de clases. 
Como ya mencione anteriormente, en el tipo de investigación 
etnográfica el docente investigador es el principal instrumento, lo 
cual significa que la observación cobra una importancia 
inconmensurable, al permitir estar a la menor distancia posible 
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de la realidad que se estudia y en consecuencia obtener una 
información fidedigna. 
Específicamente en el marco del proceso investigativo de mi 
proyecto pedagógico ha sido la observación la que me ha permitido 
efectivamente, recoger la mayor y mejor información que preciso ( 
sin abundar en detalles, aunque destacando lo mas importante ) a 
continuación : 
Un porcentaje considerable de los estudiantes observados en estos 
3 años manifiestan con sus acciones y actitudes tener poco interés 
por estudiar, por aprender nuevas cosas ( incluyendo valores y 
habilidades básicas), en hacer el menor esfuerzo posible en la 
escuela ( dato corroborado por la entrevista realizada a los padres 
de familia ). 
Los estudiantes en general, de manera conciente o inconsciente 
piensan que su papel en su proceso formativo es pasivo, quiero 
decir, no asumen un verdadero protagonismo ni siquiera al interior 
del aula. Muchos son incapaces de formular preguntas, aún cuando 
tengan dudas o no hayan comprendido del todo, por temor (como 
dicen en las encuestas) o por desinterés y desatención. Lo confirma 
el hecho de tomar pocos apuntes y que raras veces consulten otras 
fuentes de información. 
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Subyace en lo anterior, la inveterada concepción de que el docente 
debe proporcionarles los saberes que acogerán - si acaso - de 
manera receptiva. 
Respecto al desarrollo de la clase de filosofía observado tanto en el 
Instituto Magdalena como en el Liceo pude percatarme que en 
términos generales, a los estudiantes les parece una asignatura un 
tanto compleja, les exige mucho analizar y reflexionar, para 
algunos agradable y para otros aburrida. Lo que si se manifiesta 
con claridad es, poca participación en el desarrollo de las clases. 
Además de esto son muy escasas las consultas bibliográficas, 
especialmente los estudiantes del Liceo Celedón , lo cual dificulta un 
normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Básicamente este proceso es llevado a cabo por los docentes, a 
través de talleres, plenarias y exámenes escritos, en el Instituto 
Magdalena; y por medio de charlas, espacios de reflexión, talleres y 
realización de trabajos escritos en el liceo. 
Como ya había dicho antes - y en esto seré recurrente - en el 
desarrollo de las clases se aprecia una tendencia apática " en los 
educandos ( se nota en sus rostros y en una pregunta que se repite 
continuamente : " ¿cuánto falta?" ). También indicar que son 
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notablemente mas indisciplinados los estudiantes del Liceo 
Celedón, tanto dentro, como fuera del aula. Problema este que es 
asumido en la mayoría de los casos, con sanciones académicas y 
disciplinarias. 
En lo referente al tipo de aprendizaje que adquieren los educandos, 
en la mayoría de ellos es memorístico, repetitivo. Noto que les 
cuesta mucho interpretar los distintos temas presentados. 
Evidentemente es el tipo de aprendizaje al que recurren desde su 
niñez, lo cual trae como consecuencia que les cueste mucho 
entender la filosofía. Y no debemos de olvidar que este tipo de 
aprendizaje generalmente es de corto plazo tiende a olvidarse 
rápidamente. 
Respecto a la formación de pensamiento critico, dada la situación 
descrita en el tópico anterior, percibo que esto se dificulta en el 
marco de la filosofía ( y en el resto de asignaturas ) por obvias 
razones : Mientras los estudiantes no desarrollen su capacidad de 
interpretación ( entre otras operaciones de pensamiento ) y 
manejen ciertos conocimientos, no podrán ejercer la critica. Aunque 
debo reafirmar que siempre hay algunos estudiantes 
Excepcionales que poseen las condiciones necesarias. También 
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manifestar que note al menos la intención de los docentes 
observados ( sobre todo en el Instituto ) de generar pensamiento 
critico en los estudiantes. 
La filosofía para los estudiantes es ante todo, una complicada área 
del saber, sin embargo, parte de ellos estima importante (para 
otros no despierta ningún interés ) Porque los invita a reflexionar y 
los conduce al conocimiento de nuevas cosas. Pero lo que quiero 
decir en este espacio es que advierto en los educandos una 
estimación de la filosofía por su enorme valor teórico ( como una 
original forma de comprender la realidad ) Pero no por lo que pueda 
contribuir a su vida diaria, debido en parte, a la somera información 
que brindan los docentes respeto a este asunto. 
Es importante señalar asimismo que observé poco ejercitadas 
algunas de las habilidades básicas requeridas para un mejor 
desarrollo del proceso educo-formativo, como : la capacidad para 
expresar ante los compañeros sus ideas, para expresarlas por 
escrito, igualmente para organizar de manera adecuada un tema 
que deban exponer, y para tomar apuntes. 
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En cuanto a las relaciones entre los educandos, éstas en muchos 
casos no son muy cordiales. Es tangible la influencia del contexto 
socio-cultural en que está envuelta la escuela : continuas 
agresiones verbales, incluso físicas, manejan un lenguaje de 
verdulera, intolerancia, irrespeto por la singularidad de cada quien 
y fomento de acciones vandálicas ( es mas indico a manera de 
información general que en una entrevista que no es presentada 
aquí, varios de ellos reconocen con honestidad, no tener buenas 
relaciones con sus compañeros ). 
Por ultimo, descubrir que los valores y creencias que rigen en la 
vida de gran parte de los estudiantes son los propios de una cultura 
hedonista, sibarita. Como es de presumir, el estudio, el deseo de 
aprender, de crecer intelectual y moralmente no forma parte de 
esta cultura, caracterizada por el facilismo ( por esto sin duda no 
son muy bien vistos los docentes exigentes ). Por una preocupación 
desbordada por la apariencia física, y el consumismo, entre otras 
cosas; lo cual explica buena parte de las motivaciones de los 
estudiantes son consonantes con esa cultura (pues como dice 
Miguel Ángel cornejo : "la desmotivación no existe") es decir, ellos 
actúan - como he descrito en los tópicos anteriores- en razón de 
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los valores o mas bien pseudo valores que asimilan de la cultura 
mencionada, y que desgraciadamente afectan la escuela. 
En todo esto, subyace la creencia. De no ser mucho el daño que se 
hacen, al no tomarse en serio la educación, y puedo dar testimonio 
de ello por mi propia experiencia como estudiante de nivel 
secundario y medio. 
8.4 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Antes de entrar a presentar estas respuestas quiero explicar 
brevemente el papel que desempeñan las preguntas de 
investigación. 
Como indiqué en la introducción, estas vienen a ser preguntas que 
guían el proceso investigativo, muestran el derrotero, se utilizan 
precisamente con el fin de problematizar la realidad que va a ser 
estudiada. Igualmente sus respuestas contribuyen a dar 
cumplimiento a los objetivos específicos, además servirán de 
insumos para dar respuesta al problema de investigación. 
Por otra parte, no está demás expresar que las respuestas a estos 
interrogantes ya están esbozadas en las partes precedentes a este 
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punto. Por tanto resta reafirmarlas de manera ordenada en este 
espacio. Procedamos a las respuestas. 
El proceso de enseñanza — aprendizaje se desarrolla, desde el punto 
de vista de los contenidos, priorizando lo referido a la historia de la 
filosofía. Desde el punto de vista metodológico, se lleva a cabo a 
través de talleres, plenarias, exámenes escritos y con charlas 
(referidas más a asuntos religiosos que filosóficos). 
Igualmente se desarrolla con un férreo control disciplinario, con 
poca participación de los estudiantes. Por último, indicar que la 
principal dificultad que se presenta es la ausencia de hábitos de 
lecturas. 
para promover pensamiento critico los decentes realizan 
plenarias, donde aspiran a que los estudiantes sean capaces 
de expresar sus reflexiones. Y Les reiteran que el aprendizaje 
de la filosofía exige mucha interpretación. 
los estudiantes adquieren básicamente un tipo de aprendizaje 
repetitivo, debido a que la mayor parte de ellos no logran 
asimilar, empalmar los nuevos saberes con los presentes en 
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su estructura cognoscitiva. Y cuando lo logran es solo 
efímeramente; sumado a que no son capaces de formular 
preguntas en torno a sus dudas, aun dado a que los docentes 
están más preocupados por terminar el programa (en el 
Instituto) o tratar otros asuntos ajenos a la filosofía (en el 
Liceo). Estos factores limitan la adquisición de un tipo de 
aprendizaje significativo en los estudiantes. 
La relación docente — alumno como anticipé en la primera 
respuesta está caracterizada por una rígida disciplina, (en el 
instituto), más que esto por la intimidación y el autoritarismo. 
O por una rígida disciplina, alternada con espacios 
impregnados de afectividad y cordialidad (en el Liceo). 
La formación de pensamiento critico sin duda alguna está en 
consonancia con el perfil de estudiante que procura el 
proyecto educativo institucional. Como lo ratifican los 
apartes presentados en el análisis e interpretación del PEI. 
los padres de familia de pensamiento critico saben muy poco; 
algunos tienen una somera idea y nada más. (observar los 
datos de la entrevista realizada a los padres de familia), 
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8.5 RESULTADO SINTÉTICO DEL COMPONENTE 
INVESTIGATIVO. 
Bajo este sugestivo título, me permito enseñar de manera concisa, la 
respuesta al problema de investigación que será la base a partir de la cual 
construiré la propuesta pedagógica que, a su vez será el soporte de mi 
practica docente. 
Debo reiterar que la respuesta a este interrogante ha sido posible gracias a 
dos factores todo el conjunto de datos analizados e interpretados en los 
tópicos precedentes y a las referencias teóricas consideradas valederas y 
pertinentes a mi temática de proyecto. 
Tornando como marco de referencia lo anterior, el proceso de formación 
de pensamiento crítico debe emprenderse primeramente desde una 
perspectiva pedagógica moderna, donde se parta de la integralidad del ser 
humano: 
se propenda por el desarrollo de operaciones intelectuales más complejas 
que la memorización, por la consecución de una relación afectiva entre 
docente — alumno y por el desarrollo de unas habilidades básicas. 
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Es preciso además plantear estrategias que permitan trabajar 
asiduamente en las principales dificultades académicas de los 
educandos: La falta de hábitos de lectura y consecuencia de esto, 
su limitada capacidad para comunicar sus ideas tanto de manera 
oral como por escrita, la adquisición de un tipo de aprendizaje 
repetitivo. 
Por último es necesario que el docente que emprenda el proceso de 
formación de pensamiento critico: sea crítico con su propio trabajo 
y el de sus estudiantes, y no desmaye ante algunas situaciones 
incómodas, desconcertantes que tendrá que afrontar. 
9. COMPONENTE PRACTICO 
Si se entiende por práctica pedagógica el espacio del proyecto 
pedagógico en el cual interactuamos con los distintos actores de la 
escuela, debo decir que la he venido llevando a cabo desde el 
segundo semestre a través de observaciones de campo, encuestas 
y entrevistas. Producto de esta interacción con el medio he 
considerado que es necesario replantear algunos aspectos del 
accionar docente y frente a esto, tengo la oportunidad de hacerlo 
mediante la siguiente propuesta pedagógica que, está encaminada 
a iniciar el proceso de formación de pensamiento critico en los 
estudiantes, con la cual pretendo efectuar una practica docente 
"diferente" que contribuya significativamente al proceso de 
formación de los estudiantes. Estimo conveniente precisar algo: 
cuando afirmo que pretendo una práctica "diferente" no me estoy 
refiriendo a la realización de algo extraordinario en el campo 
educativo; sino, que pretendo orientar mi quehacer docente a 
alcanzar, a darle cabal cumplimiento al que a mi juicio - y de 
muchos pensadores - es el propósito fundamental de la educación: 
formar personas capaces de pensar por sí mismas, que aprenden a 
aprender. Por tanto, mi cometido será sembrar la semilla de la 
independencia intelectual en los educandos... parecería un logro 
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elemental de todo aquel que se dedique a la docencia, pero no lo 
es, y lo sabe bien todo aquel que conozca medianamente - o tan 
siquiera tenga nociones - de la realidad y problemática educativa 
(que incluye naturalmente a sus actores principales: educandos, 
padres de familia, docentes, directivas etc) pues de ser así no 
existiría tanta ingenuidad, tanta falta de ilustración, tanta 
manipulación de las ideas, tanta inoperancia y tanta falta de valor 
en la juventud egresada del nivel medio es por ello que considero 
que cuando un docente logra "encarrilar" a los aprendices en la vía 
de la independencia intelectual, está al menos ... marcando un hito. 
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HACIA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PENSAMIENTO 
CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO DOS EN 
EL ÁREA DE FILOSOFÍA DEL COLEGIO LICEO CELEDÓN, 
JORNADA DE LA TARDE 
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PRESENTACIÓN 
Escribir esta propuesta pedagógica ha sido algo significativo para mí 
porque a través de ella me he permitido refrendar mis puntos de 
vista respecto al proceso educo-formativo; y fundamentado en ellos 
he estructurado una programación en el área de filosofía que a mi 
juicio está en consonancia - al menos teóricamente - con los fines 
de la educación formal. Ahora bien, quiero en este espacio 
apuntalar lo siguiente: la labor que acometeré en la institución 
escogida será la de ensayar 2. poner a prueba - específicamente 
con los educandos - esta propuesta pedagógica, observar con 
detenimiento si tiene éxito , puesto que en eso consiste 
básicamente el trabajo a desarrollar en este seminario. ( de 
validación de la propuesta ) por tanto quiero igualmente indicar que 
posiblemente de acuerdo con los avances y dificultades que se 
vayan dando en el proceso utilice estrategias (o replanté algunas de 
ellas) que no estén planteadas en este escrito , debido 
precisamente al carácter "experimental" de este trabajo. 
Por otra parte denotar, que uno de los aspectos básicos de mi 
proyecto pedagógico, la consecución de una relación afectiva con 
los estudiantes será, como es de suponer, un importante logro en 
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aras de que se facilite el proceso (es una estrategia implícita en las 
demás). 
Quiero finalizar aclarando que consecuente con la crítica planteada 
en mí concepción pedagógica en torno a cierta jerga empleada 
en la pedagogía moderna, decidí construir la estructura curricular 
de mi propuesta pedagógica sin tomar en consideración los 
"conceptos modernos" (tipo ejes temáticos, bloques programáticos 
etc) pues me sigue pareciendo que es llamar las cosas por otro 
nombre y además por que a mi juicio la innovación de una 
propuesta no está en el cómo se presenta sino en el cómo se 
desarrolla. 
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JUSTIFICACIÓN 
La importancia de esta propuesta radica en los siguientes 
argumentos: 
e En que está en consonancia con las concepciones de la 
moderna pedagogía, como ya enuncié en el punto anterior y 
lo reafirmo aquí: si hay algo en lo que existe consenso es 
que, en todo proceso de educo-formación debe procurar 
ponerle Coto a la heteronimia intelectual (aunque en honor a 
la verdad ésta es un propósito preconizado desde hace varios 
siglos, por lo menos desde tiempos de Kant...en los cuales 
muy probablemente ya no era una idea original) 
* En la utilidad que tiene para una persona el alcanzar este 
nivel del pensamiento (más en nuestra "sociedad" occidental 
que están encaminadas hacia ... o ya son, "sociedades 
desconocimiento", según algunos tecnócratas ) para que 
sepan afrontar con valor y decisión los retos que nos plantea 
un mundo en el que la información pulula, por lo que en 
consecuencia hay que saber interpretar los hechos — no todo 
lo que vemos y escuchamos es cierto - además como decía el 
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viejo Marx: "a nadie jamás le ha sido útil la ignorancia". Es 
por ello que es menester adquirir una "aceptable" capacidad 
crítica puesto que ésta nos aguijonea a buscar respuestas 
convincentes, verosímiles y apropiadas - no superfluas y 
falaces - tanto a nivel social como personal y familiar. 
C• Y consecuente con lo hasta ahora expuesto ... quería 
subrayar que lo que en gran parte me motiva es el deseo 
personal de ser - a la vez como humano y profesional —útil, 
de contribuir a que mis semejantes puedan marchar con éxito 
en el futuro, porque para tal fin considero que es 
indispensable aprender a pensar, a arrostrar los problemas de 
manera racional y prudente, es en últimas, la satisfacción que 
me proporcionaría el poder enseñar algo noble e importante, 
vital, lo que me conduce a emprender esta propuesta. 
PROPÓSITO 
La pretensión que tengo con esta propuesta está manifestada 
implícitamente en su nombre y la he esbozado ya, tanto en la 
conceptualización, como en la justificación de la misma, solo me 
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resta por tanto reafirmarla en este espacio: mi propósito es el de 
procurar que los estudiantes transciendan del mero proceso 
memorístico (dela memorización de la información) para poderlos 
iniciar en la senda de la crítica, para que puedan ser capaces de 
entrar a valorar y juzgar, tanto algunos de los aspectos de la 
disciplina filosófica y la realidad social que así lo ameriten, como de 
igual manera sus propias actuaciones, comportamientos y el de su 
propio entorno familiar y social. 
ESTRATEGIAS 
A continuación presento 5 estrategias (es posible que también 
llegue a ensayar alguna estrategia que no éste descrita aquí, es 
posible...) a través de los cuales estimo que podré encaminar a los 
estudiantes hacia la formación de pensamiento critico. 
Precisando una vez más que por circunstancias tanto temporales 
como externas, sentaré probablemente solo las bases para que 
ellos puedan llegar a adquirir independencia intelectual- en aras 
de lograr esta meta, me parece conveniente y natural comenzar 
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este trabajo desmembrando, desbaratando un paradigma 
estudiantil: la memorización como la principal y única en muchos 
estudiantes operación intelectual que desarrollan (y todos saben 
que no estoy exagerando) 
Para tal empresa no propongo nada revolucionario - no hay 
necesidad de ello - sino lo justo, lo oportuno y proporcionado a las 
condiciones de nuestras escuelas: la comprensión de lectura (más 
adelante entraré a particularizar sobre éste tópico) proseguiré con 
una estrategia que enfatiza uno de los aspectos más importantes en 
la comprensión y que permitirá avanzar en el proceso; la 
interpretación, debido a que continuarán leyendo - piedra angular 
de toda operación intelectual -y por tanto acrecentando su marco 
de referencia y tomando una postura determinada respecto a la 
temática que se está tratando. 
Complementadas estas estrategias con la de realización de ensayos 
que es una técnica o estrategia - como quiera llamársele- propicia 
favorable y adecuada para lograr mi cometido debido a que un 
ensayo es la inmejorable oportunidad en la que una persona - en 
este caso un aprendiz - puede plasmar con libertad sus ideas, 
juicios y reflexiones que en la medida en que se habitué a escribir, 
dará cuenta de los cambios que se van dando al interior de su 
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estructura cognoscitiva, puesto que estos serán reflejados en sus 
composiciones literarias. 
Para darle mayor soporte al proceso se pondrán en práctica dos 
estrategias complementarias de las anteriores: las populares y 
"antiquísimas" y útiles talleres y exposiciones, pero que siguen 
manteniendo vigencia e importancia en el proceso formativo 
siempre y cuando tengan una intencionalidad pedagógica, debido a 
que permitirán a los aprendedores integrarse, relacionarse y aunar 
esfuerzos en procura de sacar adelante unas actividades, que como 
las anteriores contribuirán a su crecimiento intelectual, puesto que 
en lo fundamental darán oportunidad de socializar ante un público 
sus ideas de manera organizada y coherente (de no ser así, no se 
justifica su puesta en práctica). 
No está de más decir que sumado a estas "estrategias" tendrá 
cabida en mi propuesta la magistralidad que a mi modo de ver es 
inherente al ejercicio docente y en un proceso como éste, la 
capacidad de saber llegar a los estudiantes, de lograr persuadirlos 
para que sean participes activos de su formación es muy importante 
(incluso más que las mismas estrategias). Y lógicamente también 
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se requiere para poder explicar, aclarar , ampliar ciertas temáticas, 
preguntas o actividades. 
DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Consiste en la realización de una serie de lecturas tanto de carácter 
individual como grupal que tienen la intencionalidad de despertar el 
gusto por la lectura en los estudiantes, ir familiarizándolos con la 
literatura filosófica y "forzarlos" al desarrollo de operaciones 
intelectuales más complejas que la memorización. 
Para tal efecto las primeras lecturas serán cortas y sobre temas 
elementales, posteriormente se irán especificando las temáticas 
sobre las cuales se trabajará. El propósito fundamental y natural de 
esta estrategia es que le sirva de guía a los educandos para que 
"aumenten" su comprensión de lectura, puesto que ésta es 
condición necesaria para el desarrollo de pensamiento critico, 
además le servirá para un mejor aprendizaje de otros asuntos 
académicos. 
Por último indicar que en una de las líneas anteriores mencioné que 
esta estrategia les servirá de guía y aquí lo reitero, porque 
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realizada la lectura los estudiantes deberán resolver la siguiente 
guía en su libreta de apuntes: 
Buscar el significado de las palabras desconocidas. 
Determine la (s) proposición (es) central (es) 
Hacer una síntesis de lo leído. 
Haga un "comentario" respecto de lo leído. 
Concluyo indicando que en la medida en que los estudiantes 
evidencien notorias mejorías en comprensión de lectura, dejarán de 
resolver meticulosamente la guía. 
DE INTERPRETACIÓN 
Esta estrategia consiste en lo siguiente: 
En que los aprendices leerán artículos - especialmente de periódicos 
y revistas que traten sobre temáticas sociales de actualidad - . Los 
estudiantes deberán leer el artículo y hacer un comentario del 
mismo por escrito, realizado esto se les presentará la opinión del 
autor (antes omitida) para que la comparen con su comentario. El 
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propósito - obvio de esta actividad - es hacer que los estudiantes 
aprendan a interpretar y a empezar a asumir una posición critica 
respecto al contenido del artículo, que sin duda les acercará al 
conocimiento de la realidad social. 
Así mismo denotar - antes de proseguir - que lo que justifica en 
gran parte esta estrategia es que enfatiza en una de las 
operaciones intelectuales que más ejercicio requiere para poder 
enrumbarse a los niveles superiores del pensamiento. 
ENSAYOS 
Esta técnica, estrategia , genero literario, - como le quieran llamar-
mezcla de arte y de ciencia y generalmente breve es un vital 
instrumento, una especie de esgrima por medio de la cual una 
persona manifiesta como lo deseé, aunque debiendo guardar cierta 
proporción de racionalidad - así sea que muchos hagan caso omiso 
de esto - sus ideas respecto a una temática determinada, 
argumentando con claridad las mismas y evidenciando (léase bien), 
evidenciando una actitud crítica. Por tanto - aterrizando en la 
propuesta - le presentaré a los estudiantes en primera instancia un 
documento que versa sobre la manera como se realizan los 
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ensayos, luego los estudiantes realizarán los ensayos en torno a las 
lecturas de los talleres y de otras recomendados, en los que con el 
trasegar del tiempo, con la frecuencia que los hagan deberá notarse 
mejorías en su elaboración . Indubitablemente la importancia de 
esta estrategia estriba en el hábito que adquiere el aprendiz : el de 
aprender a expresar sus ideas por escrito, sustentándolas, 
evidenciando el manejo de una mayor cantidad de conocimientos y 
paralelamente - por supuesto - irá incrementándose su capacidad 
de raciocinio y critica. 
TALLERES 
Estrategia que pondré en marcha del siguiente modo, seleccionare 
una lectura que considere susceptibles de despertar el interés de los 
estudiantes con su respectiva guía de trabajo, para que ellos lleven 
a cabo la lectura en pequeños grupos, y en la subsiguiente sección 
se efectuará una socialización en la que deben expresar su 
consideraciones (reflexiones y juicios) respecto a la temática. El 
propósito como anticipe ya, es lograr que los estudiantes aprend os, 
bEL 41.%  
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a trabajar adecuadamente en grupos , de paso consolidar en lo 
posible lazos de amistad y algo trascendental; que tengan el valor 
de expresar sus ideas ante el grupo de compañeros. 
EXPOSICIONES 
La "bien" conocida estrategia - pero como ya indique antes, se 
pierde su intencionalidad pedagógica - que planteo de esta manera: 
se realizará entorno a algunos temas del programa pero luego de la 
repartición de las temáticas los estudiantes tendrán que presentar 
un plan escrito donde especifiquen la manera como desarrollarán la 
exposición, plan al cual le haré las correcciones del caso y daré 
algunas recomendaciones; la finalidad que tiene esta estrategia es 
que ante todo, los estudiantes aprendan a organizar una actividad 
académica, de igual forma que al momento de la exposición los 
estudiantes puedan presentar el tema del modo más inteligente: 
con orden y claridad, para que los expositores ganen experiencia y 
tengan éxitos en esta clase de eventos y que el "público" capte lo 
más significativos e importante de la exposición. 
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DISEÑO CURRICULAR 
COLEGIO LICEO CELEDONI 
ÁREA: FILOSOFÍA 
GRADO: DÉCIMO 
JORNADA: TARDE 
PROPÓSITOS 
Contribuir al desarrollo de las capacidades cognoscitivas, valorativas 
psicomotrices de los estudiantes. 
Desarrollar el proceso de formación de pensamiento critico en los 
estudiantes. 
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Contenido y Secuenciación 
UNIDAD ESPECIAL: LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
El proyecto pedagógico y su relación con el proceso formativo de los 
estudiantes. 
-5 La relación maestro —alumno. 
-5 Los estudiantes y el pensamiento critico. 
-5 Los Educandos y su papel protagónico en la validación de la propuesta 
pedagógica. 
PRIMERA UNIDAD: EL SABER FILOSOFICO 
¿Qué es un saber? las distintas clases de saber. 
El objeto de estudio de la disciplina filosófica. 
El valor, la utilidad y la justificación del saber filosófico. 
¿Es ciencia la filosofía? Características de las ciencia. 
SEGUNDA UNIDAD: LOS GRANDES INTERROGANTES DE LA 
FILOSOFIA. 
aproximaciones a los conceptos de ser, hombre, vida, mundo, conocimiento 
y sociedad. 
¿Existe un antagonismo irreducible entre materialismo e idealismo? 
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Problemas actuales de la filosofía 
TERCERA UNIDAD: EL DESCUBRIR HISTORICO DE LA 
FILOSOSFIA OCCIDENTAL. 
Grecia: ¿Cuna del saber filosófico? 
— La historia y el manejo de la cronología 
Principales escuelas, pensadores y problemas tratados en las 
edades antiguas, media, moderna y contemporánea. 
CUARTA UNIDAD: LAS DISCIPLINAS FILOSOFICAS. 
La antropología la ética y la sociología 
¿Estudian la relación del hombre con la sociedad? . 
La ontología, la cosmología y la epistemología ¿Estudian la 
relación del hombre con el mundo?. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Puntualidad — asistencia Presentación 
Disciplina Atención. 
Interés Trabajo grupal. 
Responsabilidad Apropiación critica del 
Conocimiento. 
Participación en clase Personalidad — valor. 
Expresión oral Aplicación — utilidad. 
PROGRAMACIÓN 
AREA: FILOSOFIA 
UNIDADES: CUATRO 
TIEMPO PROGAMADO: 30 SEMANAS 
PROFESOR: JORGE ALBERTO BURGOS 
GRADO: 10-1 
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JUSTIFICACIÓN: 
de carácter teórico la de conocer distintas formas de interpretar la 
realidad. Y otra de carácter practico. La de asumir con entereza su propia 
filosofía 
PROPÓSITO 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Filosofía tiene la finalidad de 
generar en los estudiantes inquietudes en su espíritu respecto a la forma 
como se comprende la realidad y la vida desde distintas perspectivas. 
Inquietudes que, -en condiciones normales- deben indefectiblemente animarlo 
a interpretar y reflexionar por cuenta propia, en aras de satisfacer su 
curiosidad. 
DIAGNOSTICO 
La orientación genera) de la disciplina filosófica en la escuela no esta 
logrando su cometido, debido a varias razones, entre las cuales se destacan 
dos: El que e enfatice en la historia de las escuelas filosóficas y la poca 
curiosidad que muestran los estudiantes. 
Lo cual se evidencia en reconocer esta área como una historia de las ideas y 
el que los estudiantes se muestren conformes con la información recibida en 
el aula de clases. 
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ÁREA: FILOSOFÍA 
UNIDAD: O 
GRADO: 1 0 1 
NOMBRE DE LA UNIDAD: La propuesta Pedagógica 
TIEMPO PROGRAMADO: 4 horas 
TIEMPO EMPLEADO: 
PROPÓSITO 
Concientizar a los educandos de la importancia que tiene esta 
propuesta pedagógica para su proceso formativo. 
JUSTIFICACIÓN 
El deseo de llevar a cabo esta propuesta pedagógica, implica que 
antes de ponerla en marcha, deban presentarse los aspectos que 
ésta abarca a sus protagonistas de primer orden, por tanto la 
importancia de esta unidad radica en que permite a los educandos 
conocer cuál será su papel en este proceso. 
METODOLOGÍA 
La unidad se desarrollará básicamente de manera magistral debido 
a que es necesario exponerle a los educandos de manera concisa, 
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sin omitir ningún aspecto relevante, el contenido de la propuesta 
pedagógica. 
ÁREA: FILOSOFÍA 
UNIDAD: 1 
NOMBRE DE LA UNIDAD: El saber Filosófico 
TIEMPO PROGRAMADO: 8 Horas 
TIEMPO EMPLEADO: 
PROPÓSITO 
Lograr que los estudiantes comprendan la importancia y utilidad 
que tiene la filosofía para sus vidas. 
JUSTIFICACIÓN 
La razón de ser del desarrollo de esta unidad radica en que va 
encaminada a permitirle a los estudiantes tener una idea general 
acerca de lo que trata la filosofía y como ésta se relaciona con su 
diario vivir, puesto que es condición necesaria para que los 
estudiantes puedan relacionarse mejor con este saber. 
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METODOLOGÍA 
Esta unidad se "desarrollará" combinando la "comprensión de 
lectura " con la magistralidad a fin de procurar a toda costa que en 
lo posible todos los estudiantes capten el sentido que tiene la 
filosofía para el ser humano, así mismo insistiré recurrentemente 
que tengan el valor de realizar preguntas entorno a las dudas que 
tengan, debido a que ésta (lo de las preguntas) es una de las 
principales dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
ÁREA: FILOSOFÍA 
UNIDAD: 2 
GRADO: 1 0 1 
NOMBRE DE LA UNIDAD: Los Grandes Interrogantes de la 
Filosofía 
TIEMPO PROGRAMADO: 12 Horas 
TIEMPO EMPLEADO: 
PROPÓSITO 
Aproximar a los estudiantes al conocimiento de los problemas 
"cardinales" que trata la filosofía . 
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JUSTIFICACIÓN 
La importancia que posee esta unidad estriba en que le proporciona 
a los aprendices una "perspectiva" más amplia del saber filosófico, a 
su vez le ofrece la oportunidad de ir reflexionando en torno a la 
naturaleza y dinámica de éste saber e igualmente la ocasión para ir 
tomando una actitud crítica respecto a esos problemas. 
METODOLOGÍA 
La presente unidad se llevará a cabo a través de la puesta en 
marcha de (un) taller (es) que será (n) secundado por mis 
intervenciones. Así mismo los estudiantes realizarán 2 ensayos, 
que permitirán evidenciar avances y dificultades en el proceso y en 
consecuencia replantear o enfatizar en algunos puntos de la 
propuesta. 
ÁREA: 
UNIDAD: 
GRADO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD: 
TIEMPO PROGRAMADO: 
TIEMPO EMPLEADO: 
FILOSOFÍA 
3 
1 0 1 
El discurrir histórico de la 
filosofía Occidental 
16 Horas 
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PROPÓSITO 
Permitir a los estudiantes tener "atisbos" del origen, surgimiento, 
desarrollo y vicisitudes históricas del conocimiento filosófico. 
JUSTIFICACIÓN 
Esta unidad es de singular importancia debido a que permitirá a 
cercar a los educandos a la ciencia histórica, lo que en 
consecuencia dará una inmejorable ocasión para que ellos puedan 
asimilar ciertas nociones y conceptos fundamentales que les harán 
comprender mejor tanto la filosofía como la realidad social. 
METODOLOGÍA 
Se pondrá en marcha esta unidad por medio de la estrategia de 
"exposiciones" pero al igual que en las unidades anteriores, será 
complementado con mis intervenciones y la realización de ensayos, 
así mismo emplearé la estrategia de "interpretación " que deberá 
facilitar el avance en los procesos intelectuales de los educandos. 
ÁREA: FILOSOFÍA 
UNIDAD: 4 
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GRADO: 1 0 1 
NOMBRE DE LA UNIDAD: Las disciplinas Filosóficas 
TIEMPO PROGRAMADO: 16 Horas 
TIEMPO EMPLEADO: 
PROPÓSITO 
Procurar que los estudiantes logren relacionar y comprender las 
distintas "partes" de la filosofía. 
JUSTIFICACIÓN 
Esta unidad es de importancia en el sentido que permitirá a los 
educandos tener un panorama mucho más estructurado de todo lo 
que conforma o hace parte del saber filosófico y en esa medida se 
observará cuanto han avanzado los educandos. 
METODOLOGÍA 
En esta última unidad recurriré a la estrategia de la "comprensión 
de lectura" y eventualmente un ensayo en pro de continuar 
posibilitando el desarrollo de las operaciones intelectuales, sin 
perder de vista - como es sabido - el crecimiento personal que 
simultáneamente debe estar dándose al interior de cada quién 
(incluyéndome) 
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HACIA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE PENSAMIENTO 
CRITICO 
JORGE ALBERTO BURGOS GARCÍA 
Propuesta pedagógica elaborada como requisito para 
cursar el seminario de validación de la propuesta 
pedagógica 
Director 
PEDRO GRANADOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
VIII SEMESTRE DE CIENCIAS SOCIALES 
SANTA MARTA D.T.C.H 
2002 
9.1 AUTOEVALUACIÓN DE MI PRACTICA DOCENTE. 
La práctica docente en el marco de mi proyecto pedagógico ha sido 
sin duda una vivencia necesaria e importante en cuanto que en ella 
he ido configurando mi perfil como profesional de la educación. 
Igualmente ha sido una experiencia difícil y a la vez enriquecedora. 
Difícil porque he tenido que afrontar situaciones complicadas de 
orden académico y disciplinario con mis estudiantes; a las cuales 
me referiré más adelante. Y enriquecedora, pues precisamente de 
esas dificultades aprendí que es imprescindible — si se quiere ser un 
buen docente hacer las cosas con esmero, exigirme tanto como sea 
necesario en aras de afrontar de la mejor manera este ineludible 
reto que es nada más y nada menos que un componente básico de 
mi proyecto de vida. 
Entrando en materia, me corresponde decir primeramente, que en 
el transcurso de mi práctica he concretado las ideas directrices 
sustentadas en mi propuesta pedagógica: La de procurar en los 
estudiantes una formación integral, un tipo de aprendizaje 
significativo, el desarrollo de operaciones intelectuales ( en especial 
la interpretación ), la asimilación de conceptos básicos, la 
aproximación teórica a lo que es la ciencia, el manejo de la libreta 
de apuntes, una evaluación integral y la no organización y puesta 
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en marcha del programa de filosofía en orden cronológico entre 
otros aspectos evidencian que he sido consecuente en otras 
palabras, logré poner en práctica lo ideado en la propuesta 
pedagógica. 
Y en lo fundamental, no he realizado algo extraordinario ( pues 
según puede constatarse en mi propuesta, no era esa mi intención 
), pero si he replanteado algunos aspectos del ejercicio docente, los 
que he considerado factibles dadas las difíciles condiciones del 
medio. En especial dos aspectos: evaluarlos de manera integral ( no 
solo lo congnoscitvo ) y el procurar continuamente, en todo 
momento, dirigirlos por la senda de la crítica, que adquieran la 
capacidad de analizar críticamente las cosas; haciéndoles ver la 
utilidad que tiene el pensar críticamente. 
Pero bien, creo que resultará conveniente pasar a presentar de 
manera general la forma como se puso en marcha cada estrategia, 
que dicho sea de paso, permitirá observar como se concretó, y que 
dificultades hubo en el desarrollo de la propuesta pedagógica. 
La primera de ellas de comprensión de lectura ha sido la más 
trabajada y resultó ser sumamente importante, pues por medio de 
ella logré que los estudiantes reconocieran sus falencias a la hora 
de leer y consecuentemente trabajaran, con base en la guía de 
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preguntas que preparé, en procura de mejorar paulatinamente por 
lo menos los estudiantes que trabajaron juiciosamente mejoraron 
en comprensión de lectura, pero igualmente debo decir que hubo 
estudiantes que poco o nada avanzaron debido en gran parte a su 
falta de voluntad y desidia. 
La segunda estrategia puesta en marcha fue el ensayo, la cual no 
fue tan trabajada como lo anterior pero si resulto significativo su 
realización por parte de los estudiantes, pues en su elaboración se 
generó un proceso de reflexión y autocrítica, en torno al forma 
como han llevado su vida; de esta manera pudieron constatar la 
utilidad que tiene la filosofía para el ser humano y al igual que la 
estrategia anterior no faltaron algunos estudiantes que por la razón 
ya expuesta no realizaron el ejercicio, y en otros casos por tener 
serias dificultades para expresar por escrito sus ideas. 
La tercera estrategia desarrollada fue la de exposiciones, en la 
cual se presentaron mayores dificultades en cuanto que tuve que 
enfrentar una " Tradición Escolar " bastante arraigada en los 
estudiantes la de considerar las exposiciones como una acción 
netamente individual, en la cual cada quien debe " Defenderse 
como pueda " cuando le corresponda pasar al frente, mientras el 
resto de compañeros prestará poca - en el mejor de los casos — o 
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ninguna atención a quien está exponiendo ( olvidaba algo 
importante, el tema a exponer se consulta en el primer texto que 
encuentren y únicamente eso y tal como allí aparezca disertado el 
tema ). 
Frente a esta " Costumbre " resultó complicado hacerles entender 
la necesidad de que me consultaran días antes de la exposición para 
asesorarles en lo referente a la temática, a la manera de organizar 
los subtemas y a la forma de afrontar la exposición ante sus 
compañeros entre otros aspectos. En todo caso, por lo menos parte 
del grupo si atendió mis sugerencias y pudieron hacer una 
aceptable ( y algunos muy buena ) exposición. Asimismo se vio el 
caso de estudiantes que pasaron a exponer sin siquiera tener 
dominio del tema a tratar ( como ocurre consuetudinarimente ) y se 
dieron cuenta que hubiera sido mejor haberme consultado días 
antes; Otros estudiantes no tuvieron el valor de pasar al frente. Lo 
rescatable en medio de estas complicaciones que he descrito fue 
observar estudiantes capaces de comprender la necesidad de 
saber organizar una temática a desarrollar, para de esta forma 
hacérsela comprender a sus compañeros, que es lo que se 
pretende con esta actividad. 
La cuarta estrategia puesta en práctica fueron los Talleres, en la 
cual la principal dificultad dada, fue que al momento de socializar 
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hubo poca participación de los estudiantes, lo cual sin duda afecta la 
dinámica del ejercicio ( al respecto pienso que esto es un problema 
estructural, que está mas allá de mi dominio ). Como es de 
suponer, la escasa participación se debe al poco empeño que le 
colocan a sus asuntos académicos. Aún así se presentaron avances 
cuando se realizó un segundo taller: se prepararon más para la 
socialización y en el desarrollo de la misma hubo mayor 
participación y fueron capaces de plantear su posición, respecto a 
algunas temáticas de especial interés. 
La última estrategia empleada fue la de interpretación, a la cual 
hice algunas modificaciones al momento de ponerla en marcha en 
términos generales produjo el efecto esperado, exigir a los 
estudiantes respuesta no explicitadas en el ejercicio ( interpretación 
de algunas de las frases más célebres de la filosofía occidental ) 
sino construidas a partir del significado que ellos le otorguen; 
paralelamente los invitó a escribir, a desarrollar su capacidad para 
saber manifestar por escrito sus ideas. Y como en las anteriores 
estrategias no faltaron quienes por pereza y poca disposición no 
realizaron los ejercicios diseñados. 
Además de esta dificultades académicas se presentaron algunos 
brotes de indisciplina a lo largo del año, los cuales afronté con 
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paciencia y autoridad ( en algunos casos ) a fin de no maltratar y 
perjudicar a los estudiantes. 
De esta sucinta descripción del desarrollo de cada estrategia puede 
colegirse que si bien es cierto se presentaron dificultades - como 
era de esperarse - no es menos cierto que permitieron ir 
desplegando en los educandos las principales habilidades requeridas 
para la formación del pensamiento crítico. 
Concomitante a esto, resultará benficioso presentar a continuación 
- con el fin de dar a conocer con más detenimiento el trabajo 
desarrollado - las acciones realizadas en la escuela y lo que a mi 
juicio han sido las fortalezas y debilidades de este proceso: 
ACCIONES REALIZADAS EN LA ESCUELA: 
En este espacio quiero destacar concretamente 2 acciones que llevé 
a cabo en el marco de mi práctica docente: reunión con los padres 
de familia y la participación en el acto cultural "buenas tardes". 
Respecto al primer evento, decidí convocar una reunión de padres 
de familia (a mediado del mes de mayo) a la cual asistieron la 
mayor parte de los acudientes. La finalidad de la misma fue la de 
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dar a conocer a los padres de familia, mi propuesta pedagógica y 
presentarles un diagnostico general de la situación académica y 
disciplinaria de sus hijos (que es muy regular). En términos 
generales a los acudientes les pareció importante el contenido de la 
reunión e interesante el propósito de mi propuesta pedagógica. 
En cuanto al segundo evento, denotar que el día 4 de junio en 
compañía de los profesores titulares del área de filosofía y 
especialmente de mis compañeras Mariluz Royers y Alvis Leal - que 
estaban realizando su práctica docente en el área de filosofía - 
presentamos a la comunidad educativa del liceo en el evento 
"BUENAS TARDES" (en la fecha que correspondía al área de 
filosofía), una programación que para tal ocasión preparamos y 
contenía en lo fundamental los siguientes puntos: 
Una lectura de apertura realizada por una estudiante de grado 10, 
una obra de teatro llevada acabo por estudiantes de grado 10 y 11, 
una condecoración al mérito filosófico y unas conclusiones. 
Un tercer evento que realizaré en la escuela es la presentación de 
una propuesta al consejo académico consistente en la necesidad de 
crear la asignatura competencia lectora con el fin de que se trabaje 
en una de las más prominentes dificultades de los estudiantes: su 
limitada comprensión lectora (la propuesta será presentada en la 
última semana de actividades académicas). 
Por tanto, a manera de colofón quiero expresar que he realizado las 
actividades que a mi juicio son necesarias y han estado a el alcance 
de mis posibilidades, y lo más importante: que consideré 
pertinentes e imprescindibles en esta fase de mi formación 
docente. 
FORTALEZAS 
Tomando como referencia las dificultades propias de los 
estudiantes, entre las cuales sobresale la ausencia de hábitos de 
lectura, considero que una de las fortalezas del proceso fue el haber 
trabajado asiduamente la estrategia de comprensión de lectura, 
debido a que ha permitido a los estudiantes darse cuenta de sus 
deficiencias (a los que se han tomado las cosas en serio) y actuar 
en procura de superarlas. Precisamente aquí radica lo más 
importante, en que, exijo a los estudiantes que es necesario 
mostrar avances en comprensión de lectura, pues si no muestran 
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mejoras, es imposible que puedan crecer intelectualmente, lo 
importante fue lograr con esta estrategia que - al menos - parte 
de ellos alcanzara un aceptable nivel de comprensión de lectura. 
Otra de las fortalezas en este complejo proceso ha sido conseguir 
en parte que los estudiantes comprendan que la filosofía es una 
disciplina supremamente interesante, por cuanto se relaciona 
íntimamente con la vida humana ( y digo en parte porque no 
faltan quienes aún no entienden esto todavía) y pueba de esto es 
un ensayo que realizaron, en el cual hicieron una reflexión de su 
vida, en la cual manifestaron, si a juicio de ellos, tenían o no 
filosofía, y en el cual expresaron si consideraban útil la filosofía. 
Asimismo las dos actividades llevadas acabo en este período, la 
reunión con los padres de familia y el acto cultural "buenas tardes" 
correspondiente al área de filosofía, las clasifico como fortalezas, en 
cuanto la primera me permitió acercar a los padres de familia al 
proceso educo formativo que se está llevando en la institución 
específicamente en el área de filosofía. Y la segunda actividad fue 
sumamente positiva, puesto que en la preparación de este evento 
tuve la oportunidad de trabajar en equipo con los otros docentes del 
área con el fin de presentar un buen programa, al final, el balance 
del evento fue positivo. Igualmente volver a remarcar, destacarlo 
ahora como fortaleza, el nunca perder de vista el propósito de mi 
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práctica en el marco del proyecto: iniciarlos en la senda de la 
crítica, por ello todas las actividades estuvieron de una u otra forma 
orientadas a aquello. 
Finalizo para no extendereme en detalle, con algo importante: 
considero que la principal fortaleza que he tenido - y que siempre 
tendré - es mi dedicación, mi enorme deseo de ayudar a los 
estudiantes, de incidir positivamente en ellos, la inclaudicable 
disposición que he tenido con ellos, el prepararme cada día para 
cumplir de la mejor manera. Es más creo que esta es la primera de 
todas las virtudes que debe poseer un docente. 
DEBILIDADES 
La principal debilidad de este proceso ha sido sin duda, la falta de 
hábitos de lectura en los educandos, puesto que la lectura es el 
punto de partida para el proceso de formación de pensamiento 
critico y en general para todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la escuela. Por tanto dada esta situación es y 
siempre será necesario trabajar continuamente en comprensión de 
lectura con el fin de ir propiciando las condiciones requeridas. 
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Además de esto, la poca disposición que muestran parte de los 
estudiantes: a los cuales parece interesarles muy poco su futuro, 
no se interesan por aprender, no aprovechan las oportunidades 
para pensar que se les brindan, en fin, no desean ayudarse a si 
mismo, y es aquí cuando - como docentes- nuestra función social 
se ve limitada, es imposible contribuir al proceso formativo de un 
estudiante si éste no muestra una actitud positiva, (que a mi juicio 
depende más de factores subjetivos) si no se deja orientar: allí no 
hay estrategia que valga.., aunque debo reafirmar que 
afortunadamente no son así todos los estudiantes. 
Una última debilidad, o más bien un inconveniente para el 
desarrollo de mi propuesta fue la falta de tiempo para realizar más 
actividades con los estudiantes, para dinamizar más el proceso (no 
olvidar que la formación de pensamiento critico requiere tiempo y 
constancia) para un mayor desarrollo de ciertas temáticas. De 
veras que era sumamente difícil lograr todo lo estipulado en el 
marco de mi propuesta pedagógica con el poco tiempo que se 
cuenta en la escuela. Se requieren mas espacios de interacción con 
los educandos. En este sentido los trate de generar a través de 
asesorías a los estudiantes ( en momentos distintos a la hora de 
clase ) en un comienzo no fueron demasiado los estudiantes que 
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accedieron a este espacio. Con el tiempo asistió un mayor número, 
y al menos parte de ellos respondieron satisfactoriamente. 
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10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Es necesario indicar primeramente que mi proyecto pedagógico como 
tal, no ha concluido. Simplemente ha culminado su primera fase, la fase 
obligatoria que ha sido evaluada en el marco de los parámetros 
establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación. Ahora viene 
la fase no obligatoria, la más importante, pues mi proyecto en sí - 
tanto desde el punto de vista teórico como práctico - es una obra 
apenas iniciada.. .resta mucho por hacer. 
Pero antes de hablar de este último, vale la pena comentar lo alcanzado 
en esta primera fase. En primera instancia comprender la significación 
que tiene para mí como docente la pedagogía; en concreto, entender 
que la formación pedagógica es tan fundamental como la formación en 
los saberes específicos. 
Precisamente, consecuencia de lo anterior he conseguido estructurar 
"parcialmente" mi discurso pedagógico ( que como he sabido no es la 
mera disertación que el docente hace en el aula de clase ) a partir del 
cual construí mi propuesta pedagógica. Como es de presumir, es esto lo 
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que ha permitido ir definiendo mi perfil de educador, mi identidad 
profesional. 
En este orden de ideas pude arrostrar la necesaria e ineludible práctica 
docente con una clara perspectiva pedagógica. Lo acaecido en este 
momento ( en el desarrollo de mi práctica docente ) del proceso fue 
beneficioso desde todo punto de vista, pues de las dificultades 
afrontadas aprendí nuevas cosas - que no está por demás decir solo se 
pueden aprender en este "momento" - entre las cuales destacaría la 
manera de tratar a los estudiantes indisciplinados, la paciencia que debe 
tenerse, igualmente la forma 
de explicarle adecuadamente a los estudiantes un tema determinado de 
asumir el proceso evaluativo y la dedicación requerida para ser un 
buen docente. 
Lo más satisfactorio de mi práctica docente es haber conseguido - a 
pesar de las dificultades - el propósito de la misma, sentar la base a 
partir de la cual ellos puedan desarrollar, si así lo desean, pensamiento 
crítico. A su vez logré, sin hacer algo "asombroso" que mis estudiantes 
consideraran que mi trabajo docente era diferente al de los demás. 
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De otra parte, en lo referente a lo investigativo pude entender la 
necesidad que hay que asumir la práctica profesional con un carácter 
investigativo a fin de mejorarla continuamente debo decir al respecto 
que lo realizado en esta primera fase de mi proyecto pedagógico es un 
primer ensayo de investigación a través del cual aprendí los principales 
aspectos que comporta una investigación; destacando que a pesar de 
ser un primer ensayo, pude obtener una información útil - como tenía 
que ser - para el desarrollo del proyecto. 
Ahora bien, retomando la idea inicial decía que mi proyecto como tal es 
una obra apenas iniciada, de la cual sin embargo ya se consiguieron 
algunas cosas ( las que acabo de describir ) pero que resta mucho por 
hacer. 
En lo fundamental las acciones a realizar en esta nueva fase del 
proyecto que iniciaré están orientadas a complementar y reestructurar 
paulatinamente lo efectuado hasta ahora. Es decir, por una parte seguir 
enriqueciendo mi discurso pedagógico; para ello estudiaré 
detenidamente las nuevas orientaciones dadas por el M.E.N, continuaré 
leyendo críticamente las distintas tendencias pedagógicas. Y con 
especial interés me dedicaré a estudiar todo lo referente a la lectura, 
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con la finalidad de rediseñar la propuesta que presentaré próximamente 
al liceo Celedón, o mas bien cualificarla. 
Finalmente, como es de presumir procuraré - con base en los aportes 
teóricos de la pedagogía moderna - mejorar indefinidamente mi práctica 
docente, hacerla más agradable para los educandos y 
consecuentemente lograr transformaciones intelectuales en ellos. Y en la 
medida de mis posibilidades generar cambios en los docentes de corte 
tradicional a fin de propiciar las condiciones que permitan mejorar la 
calidad educativa de las instituciones donde tenga la oportunidad de 
trabajar. 
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12. TABLA DE GRÁFICAS 
1Y) 
ENCUESTAS REALIZADA AL PERSONAL DOCENTE. 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R.PARCIALES. 
12CUALES SON 
LOS PROPOSITOS 
DE LA EDUCACIÓN? 
Formación 
técnica, 
científica, y 
fundamenta 
clon ética. 
La 
form 
ación 
de 
ser 
huma 
no. 
;Estudiantes con 
' formación integral 
:e investigativo. 
; 
Desarroll 
o 
intelectu 
al 
integral, 
Formado 
n 
integral, 
Buscar un 
mundo 
mejor 
Buscar 
desarrollo 
humano. 
Formació 
n 
Integral, 
Formació 
n 
integral. 
77.77% 
formación 
Integral, 
11.11% buscar 
un mundo 
mejor. 
11.12% 
formación 
técnica, 
22QUE 'TIPO DE 
CONOCIMIENTOS 
CONSIDERA MAS 
IMPORTANTES,? 
LOS GENERALES Y 
ABSTRACTOS O LOS 
CONCRETOS Y 
ESPECIFICOS? 
Todo tipo de 
Conocimient 
os. 
Los 
dos. 
Los específicos y 
concretos por que 
llevan al 
estudiante a 
resolver 
problemas. 
Concreto 
s y 
especific 
os, 
Concreto 
s y 
específic 
os. 
Concreto, 
por su 
facilidad 
para 
enmarcars 
e en el 
contexto 
real, 
Concreto 
porque de 
ello sale la 
ciencia, 
Integrad 
los dos 
para 
tener 
una 
visión 
global en 
el 
proceso, 
Concreto 
s porque 
conoce 
su medio 
y los 
relaciona 
. 
33,3% los dos 
tipos de 
conocimientos, 
66.6% los 
específicos por 
facilitar el 
aprendizaje. 
3.¿SECUENCIA LOS 
CONTENIDOS 
CRONOLÓGICAMEN 
TE POR QUE? 
SI, porque 
se debe 
llevar una 
coherencia, 
De 
acuer 
do a 
los 
conte 
nidos 
Si, para que el 
estudiante pueda 
pasar de lo simple 
a lo complejo 
SI, 
porque 
ese es el 
orden 
natural. 
Si, de 
acuerdo 
a la edad 
de los 
alumnos. 
Si, permite 
llevar un 
orden en 
la 
distribució 
n del 
tiempo. 
Si, para 
llevar 
orden. 
Si, todo 
en la 
vida 
tiene 
una 
secuend 
a a pesar 
de la 
flexibilid 
ad 
Si, para 
relaciona ' 
r hechos , 
consecutl 
va mente 
. 
88.88% si tiene 
secuencia. 
11.11% solo de 
acuerdo a los 
contenidos. 
42DE ACUERDO A 
LAS EDADES DE 
'LOS DICENTES 
VARIA LAS 
' ESTRATEGIAS 
1 METODOLOGICAS? 
SI porque 
las edades 
marcan 
diferencia. 
Si, 
por 
las 
capac 
'<Jade 
s del 
alum 
no. 
1 
No, porque 
valen para 
todas las 
edades. 
i 
Si, porque 
esta 
implica 
adaptación 
Si, 
porque 
existen 
diferente 
s 
intereses 
según la 
edad. 
SI, para 
buscar la 
mejor 
manera de 
llegar al 
alumno. 
Si, la edad 
es 
fundamental 
para el 
desarrollo. 
No, 
porque 
es 
Institucio 
nal la 
metodolo 
gía. 
Si, 
permite 
mayor 
adquisid 
ón de 
conocimi 
entos. 
77,7% si los 
varia por 
diversas 
razones. 
22.3% no 
porque la 
metodología es 
institucional. 
Libros, Pelíc Textos, Mapa, El 100% utiliza 
5.LQUE TIPO DE 
RECURSOS UTILIZA 
EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE? 
guías, 
ensayos, 
mesa 
redonda, 
videos. 
ula, 
Inter 
net, 
cornil 
vend 
a. 
Mapas, tableros 
y guías. 
Textos, 
maquinas, 
guías y 
tableros. 
Tableros, 
videos y 
textos. 
Mapa, 
lectura, 
proyector, 
tablero. 
Biblioteca, 
guías, 
tableros, 
fotocopia 
S, 
videos. 
tablero, 
proyecto 
r y 
lectura. 
diversos 
recursos 
didácticos 
conocidos. 
62QUE PROCURA 
AL REALIZAR UNA 
EVALUACIÓN? 
Conocer 
avances y 
retrocesos 
en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
ver los 
aprendizajes. 
Alcanzar los 
logros 
propuestos. 
Detectar si 
el alumno 
entiende. 
Detectar 
debilidades 
para cambiar 
estrategias. 
Medir la 
capacidad de 
cambio en el 
estudiante. 
Detectar 
grados de 
comprensión 
en el alumno. 
Que los 
alumnos 
adquieran un 
conocimiento 
global, 
Evaluar 
competenc 
las. 
55,5% evalúa 
aprendizaje. 
33.5% evalúa 
para mejorar. 
11% evalúa 
competencia. 
7.LCUA1. ES SU 
CONCEPTO DE 
CURRICULO? 
El camino, 
es el norte 
de todo lo 
que se hace 
en la 
escuela. 
Para impulsar 
desarrollo 
integral se 
hizo. 
Es el historial 
de la 
institución 
corno planes 
de estudio de 
estos. 
Es el plan 
de estudio 
y actividad 
del plantel. 
Conjunto de 
actividades de 
la escuela. 
Todas las 
actividades 
que se 
realizan para 
impartir 
mejor 
conocimiento. 
Es todo lo que 
nos lleva al 
conocimiento 
de una 
ciencia. 
Conjunto de 
actividades 
dentro y 
fuera de la 
Institución. 
Conjuntos 
de área 
del 
conodmie 
nto. 
Hay Variados 
conceptos de 
currículo. 
ttESTA USTED DE 
ACUERDO CON LOS! 
LINEAMIENTOS 
CURRICULARES DE 
LA INSTITUCION 
SI, cuando 
sean 
concertad 
i as. 
Si, cuando 
sean 
concertados 
si 
Si, porque es 
de énfasis 
comerdal. 
Si, porque se 
utiliza de acuerdo 
al énfasis e 
intereses de 
estudio. 
si, porque 
marca el 
camino para 
el desarrollo. 
si Si, ya que es 
comercial. 
Si, pero se 
deberla 
intensificar 
el inglés.  
El 100% si está de 
acuerde-be esos 
11% cree que  debe 
Intensificarse el 
Inglés. 
ENCUESTA No. 1 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MAGDALENA. 
PREGUNTAS 1 7 6 R.Parciales 
Rico, porque as; 
1,,Cómo te he tratado de Un 
poco  
Muy bien, porque 
Interesante, uno aprende a 
cuando tengo pensar 
ánimos 
parece la clase 
de filosofía.? 
2, Que 
consideraciones 
tienes respecto 
al manejo que 
le da la 
profesora a la 
clase? 
analizar y 
comprender 
mejor los 
Interrogantes 
cotidianos. 
Excelente 
porque exige, 
le gusta la 
participación de 
los estudiantes. 
Y se preocupa 
sobre el 
rendimiento de 
todos.. 
No me gusta, 
Es estricta, 
correcta y 
rígida. 
Interesante. 
Bien, pero es 
muy estricta. 
Un poco 
aburridora. 
Es buena pero 
pregunta 
mucho. 
Un poco aburrida 
no me gusta la 
meterla. 
Aburrida, la 
profesora es 
muy severa con 
nosotros. 
28% aburrida. 
58% 
interesante. 
14% no me 
gusta. 
44% buena pero 
pregunta mucho. 
14% estricta y 
rígida. 
14% regular. 
14% aburrida y 
14% excelente, 
Bien, pero se 
me olvida todo 
cuando me 
pregunta. 
Regular, porque 
fa profesora es 
muy callada 
Solo cuando 
Muy poco por califica porque 
pena y no me da miedo la 
poder explicar. profesora, 
Muy poco por 
que no me 
gusta que me 
pregunten. 
Muy poco por que Muy poco me da 
me da nervios miedo 
cuando veo a la equivocarme. 
profesora 
72% muy poco. 
28% cuando 
califican. 
3.En la clase de Muy poco 
filosofía te porque me da Solo cuando 
gusta nervio , califican porque 
participar? equivocarme y:me toca, 
, pasar pena. 
¿Por qué? 
4.La clase de 
filosofía te bastante 
invita 
realmente a 
pensar y 
reflexionar? 
Un poco Bastante. No. Muy Poco Bastante Un poco 
72% Por Nervios 
14% Por que 
toca 
14% No me 
_gusta,  
43% poco 
43% bastante. 
14% no. 
5.Te agrada el 
aprendizaje de 
la filosofía. Por 
, qué? 
SI porque 
aprendo a 
pensar 
correctamente. 
Un poco porque Si me enseña a 
no me llama la pensar y 
atención. reflexionar. 
Un poco porque 
es muy Intensa 
y enreda. 
Si, porque uno 
aprende a 
reflexionar. 
SI, porque me 
ayuda a 
comprender las 
cosas. 
No, no me gusta. 51% porque uno 
aprende a 
reflexionar. 
29% un poco 
porque enreda. 
14% no me 
gusta. 
ENCUESTA No 1 REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL LICEO CELEDON 
Preguntas 1 2 3 4 5 E 6 7 R.PARCIALES 
COMO TE PARECE 
LA FILOSOFIA? 
Interesante 
porque nos 
enseña los 
puntos de 
vista de 
grandes 
filósofos, 
Las clases de 
filosofía tiene 
mucho que 
ver con 
nuestro 
proyecto de 
vida, en casi 
todas las 
universidades 
se da 
filosofía. 
Bien. 
Una de las 
mejores 
clases con 
respecto a 
la sabiduría. 
Es muy 
interesante 
y me gusta 
mucho, 
Me parece 
muy bien. 
Me parece que pone a 
prueba todos los 
conocimientos 
adquiridos. 
En general, les 
parece una clase 
interesante 
¿Qué 
consideraciones 
tienes respecto al 
manejo que da el 
profesor a la 
clase? 
No tengo 
ningún 
inconveniente, 
Es muy 
vacana 
porque el 
profesar 
tiene buen 
genio para 
dictar la 
clase lo de la 
oración es 
muy 
importante 
para los 
jóvenes. 
Le da un 
buen 
manejo, 
Es un 
profesor 
que sabe 
dominar el 
curso donde 
todos lo 
obedecen. 
Excelente 
ya que 
tiene en 
cuenta 
todos los 
conceptos 
de las 
estudiantes 
Es algo nuevo 
y bueno para 
nosotros, y 
también 
aumenta 
nuestra fe en 
Dios. 
Se vuelve por el 
interesante entusiasmo 
del profesor. 
En general les 
agrada el manejo 
'que le da e/ 
profesor a la clase 
¿En la clase de 
filosofía te gusta 
participar?... 
Por Qué? 
Mucho porque 
doy a conocer 
mi manera de 
pensar. 
Nunca, 
porque no 
me gusta. 
Muy poco, 
porque a 
veces hay 
cosas que 
no 
entiendo. 
Mucho, 
porque me 
parece 
interesante, 
Mucho, 
porque me 
gusta decir 
lo que 
pienso a 
cerca de 
algo. 
Muy poco 
porque no me 
gusta estar 
metido 
mucho en la 
clase. 
Mucho, porque es una 
manera de sentirme 
importante. 
57%, le gusta 
participar mucho. 
29%, muy poco, 
14%, no le gusta 
participar. 
La clase de 
filosofía te invita a 
pensar y 
reflexionar? 
Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Bastante Al 100%, nos pone 
a pensar y 
reflexionar 
bastante. 
ENCUESTA No2 REALIZADA A ESTUDIANTES INSTITUTO MAGDALENA 
Porque nos da 
la posibilidad 
de 
enfrentarnos a 
la vida. 
¿Por qué? 
3 4 5 6 7 R.Parciales  
Si, porque nos 1 Solo en lo Solo en lo II. Solo en lo 9 aumenta mi 57% 51 
ayuda a ver las académico académico para conocimiento. 43% cuando 
cosas desde academice', porque porque no es ¡obtener la nota. Conozco el califican. 
otro punto de tan mundo.  
vista. me intereso en la importante. 
pobreza y I 
económico, 
PREGUNTAS 
12consideras que 
es Importante y 
valiosa la filosofía 
para tu formación 
tanto académica 
como personal? 
2 
Si 
14% no es 
interesante. 
43% porque me 
ayuda a pensar 
43% por otros 
intereses, 
A que crees que 
obedece esta 
situación? 
3,Cual es tu 
concepto a cerca 
de pensamiento 
critico? 
Y lo que significa 
pensar 
críticamente. 
4.Cómo te 
gustaría que 
fuera la clase de 
filosofía? 
2.Se te dificulta 
comprender los 
contenidos 
específicos en el 
área de filosofía? 
Un poco a la 
falta de 
atención, 
Como la 
desarrolla en 
la actualidad. 
Que no 
pregunte tanto. 
Chismosear. 
Burlarme de las 
personas. 
Más 
participativa y 
creativa, 
MI poca 
comprensión y 
comunicación. 
Un poco a la Un poco a mi poca Un 
Un poco a lo falta de participación. porque 
complejo de comprensión y , tengo 
la filosofía, a la parla. 
comunicación. 
Un 
pensamiento 
siempre 
presente 
cuando 
No sabe, 
No responde. 
Una forma de 
corregir los 
errores, 
Es reflexionar al 
Decir algo 
bueno, y 
malo de una 
lectura. 
hablamos. contesta Analizar lo 
que pasa. 
No 
responde. 
Más Con poca Más relajada y Sin ninguna 
divertida. participación y 
más 
profundización 
del docente. 
menos tensa. prohibición. 
85% muy poco. 
15% si 
57% falta d 
atención. 
14% por lo 
complejo. 
29% por falta 
departicipación. 
43% como algo 
que sirve para 
juzgar a los 
demás, 
14% no sabe, 
33% chismosear. 
71% no 
responde 
29% burlarme de 
los demás. 
28% mas 
participación. 
14% corno 
ahora. 
58% con algunos 
cambios. 
Decirle a otro 
los errores 
que cometió y 
corregirlos. 
No responde. 
Un poco a la 
falta de interés, 
atención y 
comunicación, 
Es ir contra el 
pensamiento de 
los demás. 
Lo mismo. 
poco 
no 
tanta , 
ENCUESTA No. 2 ESTUDIANTES DEL LICEO CELEDÓN. 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 R.PARCIALES, 
1.¿Consideras que 
es verdaderamente 
valiosa e 
importante la 
filosofía para tu 
formación tanto 
académica como 
personal. Por Qué? 
SI, porque nos 
ayuda a analizar y 
sacar conclusiones, 
Si, porque 
aprendemos 
algunas cosas que 
no conocernos. 
Solo en lo personal 
porque me ayuda a 
crear una 
personalidad, 
Si, porque me 
ayuda a ver el 
mundo desde otro 
punto de vista. 
Si 
Si, porque me 
ayuda a entender 
las cosas 
profundamente. 
84% considera 
que es valiosa 
tanto en lo 
académico como 
en lo personal. 
16% Solo en lo 
personal, 
2.¿Se te dificulta 
comprender los 
contenidos 
específicos en el 
área de Filosoria? 
¿A Qué crees, que 
obedece esta 
situación? 
Un poco. 
no pensar y 
analizar más 
un Poco. 
A que no leo con 
atención. 
No. 
A que son claros los 
contenidos 
Si 
A la falta de 
interés, 
dificultaA 
Si. 
A que soy flojo 
comprender por 
 
Un Poco. 
A que no entiendo 
el pensamiento 
de ciertos 
filósofos. 
50% se le 
dificulta un poco 
comprender. 
34% se l 
falta de interés. 
16% no se le 
dificulta. 
32Cuál es tu 
concepto de 
pensamiento 
crítico?...¿ y de lo 
que significa 
pensar 
críticamente? 
No sé. 
No sé. 
Es cuando uno 
critica algo. 
Que uno critica sin 
pensar, por 
chismosear. 
Es opinar sobre un 
tema. 
Pensar para 
construir. 
Es el pensamiento 
que tiene una 
persona acerca de 
un tema. 
Significa pensar 
todo el tiempo. 
NO Sé. 
No sé. 
Pensar más allá. 
Meditar y después 
opinar. 
50% tiene una 
vaga idea de lo 
que es. 
34% dice no 
sabe. 
16% Considera 
que es criticar sin 
pensar, 
4.¿Cómo te 
, gustaría que 
fuera la clase de 
Filosofía? 
Que el profesor 
fuera más 
dedicado. 
Así está bien, 
aunque hacer 
algunos juegos 
Tal corno es ahora. Que no se 
utilizaran tantos 
talleres, 
Que me hablaran 
más acerca de la 
creación del 
mundo desde la 
filosofía 
Que todos 
expusieran su 
pensar y 
critiquemos el 
pensar de cada 
filósofo, 
84% Como es 
ahora, aunque 
haciendo algunas 
modificaciones, 
16% Que todos 
manifestaran su 
pensar. 
ENCUESTA N°3 REALIZADA A ESTUDIANTES DEL LICEO CELEDON 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 R.PARCIALES 
1.(Cual consideras 
tú que es la función 
de la escuela? 
Dar una orientación 
a los educandos 
Formar personas de 
bien. 
Capacitar al 
estudiante 
integralmente. 
Enseñar a pensar 
libremente. 
Ejercer buenos 
profesores. 
No se bien. 
Ayudar a 
desarrollar nuestros 
conocimientos. 
72% Formar y 
educar a los 
educandos. 
14% Ejercer 
buenos profesores 
14% No sabe bien. 
22? la fundóri ck 
tus profesores? 
Enseñar lo 
aprendido 
Uevarnos por el 
camino del éxito. 
Guiar al alumno y 
aconsejarle 
Hacer posible la 
Amarán de la 
escuela. 
Colaborarie a los 
alumnos en 
cualquier inquietud. 
Enseñamos a ser 
personas de bien. 
Guiamos por los 
buenas caminos. 
86% Guiar y 
aconsejar a los 
alumnos. 
14% Enseñar lo 
, aprendido. 
100% Apoyarlos y 
orientarlos. La de 
ellos , aprovechar 
las oportunidades. 
3.L1' la de tus 
padres. Y la tuya 
como estudiante? 
Educarnos y 
orientados. 
Aprovechar la 
oportunidad. 
Apoyarme al 
máximo. 
Responder corno es 
debido. 
Apoyo moral y 
económico. Poner 
empeño. 
Visitar la escuela. 
Aprovechar de 
manera 
responsable. 
Estar pendientes. 
Ejercer bien las 
tareas. 
Darnos estudios. 
Poder 
desarrollarme como 
persona. 
Apoyarme para 
salir adelante. (Es 
la mía también). 
42Por qué nunca 
preguntas al 
profesor las dudas 
que tienes sobre los 
distintos temas? 
Por que n1 me 
quedan dudas. 
Por que casi Para no perder el 
siempre entiendo. tiempo. 
Lo hago cuando es 
necesario. 
Por falta de ánimo 
y nitidez. 
Por pena. Por miedo a 
equivocarme. 
43% Por temor. 
29% Le quedan 
pocas dudas. 
14% Para no 
perder el tiempo. 
14% Cuando es 
necesario. 
SiPor qué tomas 
tan pocos apuntes Por que los que Tengo ml estilo Por que muchos 
44% Por varías 
razones. 
en la clase cuando 
el profesor realiza 
explicaciones o 
aclaraciones. 
Tomo 
necesarios, 
los Yo si los tomo. torno son 
concretos. 
para 
mejor. 
entender temas no son 
Importantes. 
Por flojera. Por flojera. 28% Par flojera. 
28% Toma lo 
necesario 
6.L51 fueras 
docente cómo , Con seriedad y 
29% Como en esta 
clase. 
desarrollarlas las 
clases. Y cómo 
evaluarlas? 
No sé evaluando 
integralmente, 
Dando opciones a 
los estudiantes. 
1 
Como 
clase. 
en esta Con juegos, 
dinámicas, 
Más tranquilo. Como lo 
profesor. 
hace el 29% Con seriedad 
y más tranquilidad. 
29% Con juegos y 
dando opciones. 
13% No sabe. 
i 
ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA. 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 R.PARCIALES 
CUAL 
CONSIDERA 
USTED QUE ES 
SU PAPEL EN 
EL PROCESO 
EDUCO- 
FORMATIVO DE 
SU HIJO.? 
Un papel muy 
Importante 
porque la base 
de la educación 
empieza en 
casa. 
El papel de 
consejera de 
una buena 
madre. 
Tratar de estar 
pendiente. 
Estar pendiente 
de todo lo 
relacionado con 
sus estudios. 
Formarlo para 
que mañana 
sea un buen 
profesional, 
No darle tanta 
plata, 
poniéndoles las 
pilas ser rígido 
en casa y estar 
más pendiente 
de él. 
Enseñarle a que 
sea 
responsable 
con ellos 
mismos y con 
sus estudios, 
43% estar 
pendiente de 
sus estudios. 
57% un papell 
muy importante 
en su 
formación. 
OBSERVA 
USTED QUE SU 
HIJO SE 
PREOCUPA 
REALMENTE 
POR 
ESTUDIAR? A 
QUE CREE QUE 
OBEDECE ESTA 
SITUACIÓN? 
SI NO SI 
De vez en 
cuando. 
No, quizás a la 
situadón del 
país o a la 
pereza. 
No, a que no le 
presta mucha 
atención al 
colegio. 
No , a que se 
preocupan más 
por su 
apariencia 
física. 
58% por varias 
razones no. 
28% si. 
14% de vez en 
cuando. 
QUE SABE 
USTED DE 
FILOSOFIA? 
"Solo se que 
nada se". Lo 
aprendí en 10° 
y n*, 
Nada. No se nada de 
filosofía. 
No Nada. No se. 
Que es la 
materia que 
investiga sobre 
las cosas! 
ocultas. 
86% dice no 
saber. 
14% Que trata 
sobre cosas 
ocultas. 
SABE USTED 
QUE ES EL 
PENSAR 
CRITIAMENTE? 
Pienso que es 
hacerlo con 
criterio, con 
responsabilidad. 
Si, es hacer 
una critica 
constructiva, 
evaluativa. 
No No Nada No se. No se. 
72% dice no 
saber. 
14% pensar 
con criterio y 
responsabilidad. 
14% Hacer una 
crítica 
;constructiva. 
PREGUNTAS ENCUESTA No 1 ENCUESTA No 2 
POR QUE UD. ENSEÑA FILOSOFIA? La enseño con el objetivo de que los 
estudiantes tomen más participación 
activa dentro de una clase y aprendan 
a interpretar, analizar y ser critico que 
es lo más importante dentro del área. 
Porque es el área que ayuda a los 
estudiantes a asumir posiciones frete a la 
sociedad y su que hacer ideológico. 
 
QUE METODOLOGÍA APLICA EN EL 
DESARROLLO DE LAS CLASES? 
Una metodología de tipo reflexiva, 
utilizando talleres, las guías y las 
plenarias que hasta el momento me 
han dado mucho resultados. 
Variadas: lecturas, guías de trabajos, 
exposiciones, sopas de letras, 
crucigramas. 
A muchos si les agrada, algunos les 
gusta la participación, pero hay otras 
que no, no participan. 
Al iniciar el curso ellos manifestaron 
como querían desarrollar sus clases.  CONSIDERA QUE EL METODO QUE 
APLICA AYUDA A LOS ESTUDIANTES? 
 
POR MEDIO DE QUE ACCIONES 
PROMUEVE EN ELLOS PENSAMIENTOS 
CRMCOS.? 
Por medio de la reflexión filosófica. 
-frente a los hechos cotidianos. 
-lecturas actuales. 
-Debates sobre determinados temas. 
 
PARA USD. ES  FACTIBLE PROPICIAR 
PENSAMIENTO CRITICO DESDE LA 
FILOSOFIA? ¿POR QUÉ? 
Si, es una de las materias que más se 
presta para hacer análisis de tipo 
critico, porque el alumno puede hacer 
un análisis más a fondo de todas las 
situaciones que se vive en el entorno. 
Es viable y además fácil por las temáticas 
tratadas. 
QUE DIFICULTADES ENCUENTRAS 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA FILOSOFIA? 
La falta de interpretación de muchos 
estudiantes y que les cuesta trabajo 
hacer un análisis, una critica y 
reflexionar. 
- 
El mayor problema se presenta por la 
falta de costumbre en la lectura, los 
estudiantes no quieren leer y de hecho 
su análisis y reflexión es precaria, su 
vocabulario limitado y timidez para 
hablar en público. 
13. ANEXOS 
¿Cuál es su concepto de currídu 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCAOIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
DIRIGIDO A: Persoral.clocente 
' 
' PROPÓSITO: Conacer Las concepciones de los doceptes en torno a los 
elementos curriculares, en aras de desarrollar a través del s minario de "enfoques 
turriculareS" 410-parte del componente investigativo de mi Ffroyecto Pedagógico. 
I 
SUGERENCIA: Ser lo más sincero (a) y objetivo posible en us respuestas. 
PREGUNTAS: 
Para usted, ¿Cuáles son los propósitos de la educación?. 
Qué_ tipo de conocimientos considera más importante, ¿Los corlocirnieniors 
genera!es y abstractos.° los concretos y específicos?, ¿Por qué?. 
¿Los contenidos "específicos del prodrama ¡os secuenc a cronológicamente?. 
Sí No  ¿Por qué? 
D3 a las Eck.des de los estudiantes, ¿Varía 
melodologicps? Si r:o  ¿Por qué? 
usted las estrategias 
    
¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza en el proceso ensedanza — aprendizaje?. 
¿Qué procura usted cuando realiza la(s) evaluación(es)?, 
...,;.. ¿Está usted de acuerd6con los lineamientos curriculares dp la institución?. 
..;11Y 1 \111.1.- ...... 
„ 
UNIVERSIDAD DEL 1VIAGDALEN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUC CIÓN 
PROGRAMA DE C7.ENCI45 SOCIAL S 
COLEGIO: INSTITUTO MAGDALENA 
DIRIGIDO: ESTUDIANTES DEL ORADO DÉCIMO A 
PROPÓSITO: Recoger información acerca de las aprecia?iones que tienen las 
estudiantes del proceso de ensefianza aprendizaje de la filos fía
, 
 con el objeto' de 
analizarla 
 e interpretarlaicomo actividad necesaria e importa4te que contribuirá al 
enriquecimiento de mi proyecto pedagógico 
RECOMENDACIONES: responder cada pregunta en forma c ara, precisa y sincera 
ateniéndote exclusivamente a tus consideraciones personales. 
¿Como te parece la clase de filosofía?. 
¿Que consideraciones tienes respecto al manejo que le da In pr fesora a la clase? 
3.¿En la clase de filoso& te gusta participar? 
a) nunca b) mucho c)muy poco d)solo cuando califi 
¿Porqué? 
¿La clase de filosofía te invita "realmente" a pensar y reflexi 
a) bastante b) muy poco c)un poco d) no 
¿Te agrada el aprendizaje de la filosofia? 
a) ui b) no c)un poco 
5 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCA 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALE 
COLEGIO: LICEO CELEDÓN. 
DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DEL GRADO II 
PROPÓSITO: Recoger información acerca de las apreciaciones q 
del proceso de enseñanza aprendizaje de la Filoso 
de analizar e interpretar esta información, necesari 
enriquecimiento del componente investigativo de 
ION 
e tienen los estudiantes 
a con el objeto de 
e importante para el 
proyecto pedagógico. 
RECOMENDACIÓN: responder cada pregunta en forma clara, pre isa y sincera, atendiendo 
exclusivamente a tus consideraciones perso ales. 
ENCUESTA # 
I. cómo te parece la claSe de Filosofia? 
que consideraciones fiches respecto al manejo que le da el profesor a la clase? 
En la clase de filosofla te gusta participar: 
a. nunca b- mucho c. muy poco d. Solo cuando califiquen. 
POR QUE? 
   
    
La clase de filosofla te invita realmente a pensar y reflexionar: 
a. bastante b. Muy poco c. un poco d. 
Te agrada el aprendizaje de la filosofía? 
a. si b. No c. un peco 
POR QUE? 
o. 
COLEGIO: Instituto Magdalena 
DIRIGIDO A : Estudiantes del grado décimo A 
PROPÓSITO: Recoger información acerca de las aprecliones que tienen las 
elludittlil9t1 RON alpum nspeoni d91 primo (fi gfifiunpil aprondiutig 01 
objeto de analizarla e interpretarla corno actividad necesaria c mportante en el marco 
de la investigación en el aula, que contribuirá en el enriqueci 
-niento de mi proyecto 
pedagógico. 
RECOMENDACIONES: Responder cada pregunta en forma 
ateniéndote exclusivamente a tus consideraciones personales. 
I. ¿Consideras qué es verdaderamente valiosa e importan 
formación tanto académica como personal ? 
lara precisa y sincera,. 
la filosofía para tu 
a) si b) no 
¿Por qué? 
c)solo en lo académico d) $ lo en lo personal. 
.2. ¿se te dificulta comprender los contenidos específicos en del área de filosofia? 
ev) b) va Poco c.)st 
¿A qué crees que obedece esta situación? 
¿cuál es tu concepto de pensamiento critico7 
ty de lo que significo pensar críticamente? 
¿cómo togustaria que fuera la clase de tilosolla? 
AGRADEZCO TUS APORTES. 
Int; • 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA1 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUC CIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIAL S 
COLEGIO: LICEO CELEDÓN 
DIRIGIDO: ESTUDIANTES DEL GRADO 11 
PROPÓSITO: Recoger información acerca de las apreciacion 
estudiantes sobre algunos aspectos del proceso 
aprendizaje con el objeto de analizar e interpre 
necesaria e importante en el marco de la investí 
que contribuirá en el enriquecimiento de mi pr. 
 
RECOMENDACIONES: responder cada pregunta en forma clar. 
 
A tendiéndote exclusivamente a tus co 
que tienen los 
e enseñanza- 
a como actividad 
ación en el aula, 
ecto pedagógico. 
, precisa y sincera, 
ideraciones personales. 
  
ENCUESTA r/ 2 
  
   
1- 1. Consideras qué es verdaderamente valiosa e importante la ilosofia para tu formación 
Tanto académica como personal? 
a. si 
POR QUE:  
b. No c. solo en lo acadéin c d. Solo en lo personal 
2. Se te dificulta comprender los contenidos especifico en del  área de filosofía? 
a. no b. Un poco c. si. 
A qué crees que chedece esta situación? 
cuál es tu concepto de pensamiento crítico? 
Y de lo qué significa pensar críticamente? 
Cómo te gustaría que fuera la clase de filosofía? 
• 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCA ION 
PROGAMA DE CUENCAS SOCIALES 
 
COLEGIO: Liceo Celedón 
DIRIGIDA: Estudiantes de grado 11 
PROPÓSITO: Recoger información acerca de algunas de la 
que tienen los estudiantes referentes a aspec 
de su proceso de formación con la finalidad 
consideraciones 
s generales 
e desarrollar 
pi el componente investigatwo de mi proyecto e dagógico. 
RECOMENDACIÓN: responder cada pregunta en forma cl ra, precisa, 
sincera ¡tendiendo exclusivamente a onsideraciones 
personales. 
I. CUAL CONSIDERAS TU QUE ES LA FUNCION D LA ESCUELA? 
2. Y LA FUNCION DE TUS PROFESORES? 
. 3. Y LA DE TUS PADRES? LA TUYA COMO ESTUDIANTE? 
(Respecto a los procesos Educativos). 
4. POR QUE NUNCA PREGUNTAS AL PROFESOR S DUDAS QUE 
TIENES SOBRE LOS TEMAS VISTOS EN EL AREtA. DE FILOSOFIA? 
POR QUE TOMAS TAN POCOS APUNTES EN LA CLASES 
CUANDO EL PROFESOR REALIZA ALGUNA AC ARACIÓN 
O EXPLICACIÓN? 
SI FUERAS DOCENTE ¿ COMO DESARROLLARI S LAS 
CLASES? COMO EVALUÁRIAS?. 
• 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
COLEGIO: LICEO CELEDÓN 
DIRIGIDO A: Padres de familia de estudiantes de gra o décimo 
Nombre: 
PROPÓSITO: Recoger información acerca de algunas de las 
consideraciones que tienen los padres de familia referente: a 
algunos aspectos del proceso de forma ión de sus hijos. 
RECOME NDAC ION: Responder cada pregunta en forma cl 
atendiendo exclusivamente a sus consi 
ENTREVISTA No. 1 
ra y sincera 
eraciones personales 
1. Cuál considera usted que es su papel en el proceso edu 1 ,o-formativo de su hijo 
(a) 
Observa usted que su hijo (a) se preocupa realmente po 
(a) Si (b) No 
A qué cree que obedece esta situación? 
Qué sabe usted de filosofía? 
Sabe usted que es pensar críticamente 
estudiar 
Entrevis ador: Jorge Alberto Burgos 
 
  
tiVEISPISM # / 
Esta entrevista tiene corno objeto recoger información sobre 
lo que el docente piensa acerca de aspect s pertinentes al 
desarrollo de las clases que me servirán cidutilidad para el 
enriquecimiento de mi Proyecto Pedagógico. 
1. ¿Por qué Usted enseña Filosofía? 
¿Que metodologías emplea en el desarr lb o de las cldses? 
¿Considera que la metodología que emplea le agrada a 
los estudiantes? 
¿Por medio de que acciones prornueve en ellas 
pensamiento crítico? 
¿Para Usted es factible propiciar pensamiento crítico 
desde la Filosofía? ¿Por qué? 
¿Qué dificultades encuentra en el procepo de Enseñanza-
Aprendizaje de la Filosofía? 
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ESTRATEGIA DE INTERPRETACIÓN 
Segundo Ejercicio 
En el presente texto encontrarás una serie de frases célebres 
expresadas por algunos de los mas destacados pensadores de la 
filosofía occidental. 
El ejercicio consiste en que al terminar de leer cada frase deberás 
responder los siguientes interrogantes: 
¿Qué nos quiere decir? 
¿Te parece válida? 
¿Por qué? 
"Aquel que se ha formado en el hábito de conocer y evaluar el bien 
y el mal, en cada caso busca el primero y huyedel segundo: nadie 
peca voluntariamente, toda culpa proviene de la ignorancia" 
(Sócrates). 
"El hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen por 
que existen, y de las que no existen por que no existen" 
(Protágoras). 
"La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su 
entendimiento sin la guía de otro... ¡tén el coraje de servirte de tu 
propia inteligencia! (Emmanuel Kant) 
"Piensó,Luego Existo". (René Descartes) 
L-3.5. "Én la Sociedad Capitalista se reduce bajo el rótulo de Hombre al 
sólo derecho de poseer. reduce sus sentidos al "sentido de tener". 
(Carlos Marx) 
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"La prudennia es el principio del placer y la felicidad, el sumo bien. 
De la prudencia nacen todas las demás virtudes". (Epicuro) 
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